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IBITRODUCT ION
The very few studies which have been made of children's news-
paper reading interests indicate a lively participation by children in this
type of volimtary reading. Despite the tempting opportunity for an inves-
tigation of children's tastes in printed matter thus offered by the news-
paper, however, the field is utterly barren of comprehensive studies.
The surveys thus far fall into two classes: those covering a wide scatter
of cases but dealing with problems so rigorously delimited that they pre-
sent no view of the general field of children's interests; and those a
little wider in the scope of their problems but limited in the scatter of
cases, either through selectivity or narrowness of age or grade range.
Even these very few and restricted studies are not generally
available to the student, with three noteworthy exceptions. K. Irene
Bowman Nelson's article in the Library Journal , November 1, 1927» on
"Newspaper Reading of High School Pupils"; and the two articles by Harvey
C. Lehman and Paul A. Witty, "The Compensatory Function of the Sunday
'Funny' Paper" in the Journal of Applied Psychology
,
June, 1927# and
"Newspaper vs. Teacher" in the Educational Review
,
February, 1927, are
three helpfiil studies which the student can consult. Other studies, in
the field of adult newspaper reading interests, significant for compara-
tive purposes, and an unpublished report of a "Study of the Magazines
and Newspaper Reading Interests of Fourth, Fifth and Sixth Grade Children
of the Chicago Metropolitan Area aiid the City of Rock Island, Illinois",
f
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prepared by William F. Rasche at the University of Chicago, July, 1927^
are available through a volxmie entitled The Reading Interests and Habits
of Adults
,
by William S. Gray and Ruth Mxmroe.
The problem, then, which the present study treats, namely,
"iVhat are the extent and nature of children's reading interests in nev/s-
papers? " in its comprehensive and timely aspects, has not been previously
studied. Consequently, very little in the way of bibliography on this
topic can be offered.
The subordinate problems which the present study undertakes to
answer, so far as they apply to school pupils in an urban residential
commxonity, are:
1. What types of newspapers do school pupils read, and what, if
any, are the trends of interest in such reading?
2. What is the extent of the daily and occasional reading of
school pupils in these newspapers; that is, the average
number of newspapers read daily and occasionally?
5* V/hat departments of the newspapers are read by school pupils?
A. v/hat is the extent of such reading?
B. y/hat, if any, are the trends of interest in such
reading?
C. y/hat are the pupils' preferences in such reading?
4 . liYliat writers, of those who are more or less national and
popular figures in journalism and those who are local,
popular figures in journalism, are read by school pupils?
A. V/hat is the extent of such reading?
B. V/hat are the pupils' preferences in such reading?
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C. V/hat, if any, are the trends of interest in such
reading?
5* 'iVhat comic strips are read by school pupils?
A. What is the extent of such reading?
B. V/hat are the pupils’ preferences in such reading?
C» Vdiat, if any, are the trends of interest in such
reading?
6, Do school pupils respond to "picture appeal" in the news-
paper?
Many of these problems, it will be noted, are new to investigation#
The study has definite limitations. It deals with the children
of an urban residential community. Of these children, only those in grade
four to twelve inclusive in the entire school system (v/ith the exception
of some of those absent on the day that the questionnaire was given) were
included in the survey. The number of pupils so questioned totalled 2865.
The study has not ventured beyond the bounds of investigation of the
specific problems mentioned above and interpretation of the findings.
At the request of the officials of the school system in which
the study was made, for reasons which will be self-evident as the findings
are reported, the name of the Greater Boston tov7n v/here the study was con-
ducted cannot be used in this report. The two local newspapers in the
town, for this reason, are referred to as "A" and "B" throughout the study
The vTriter has checked carefully on all terms employed in the
study and believes that all are so clear to the average reader as to need
no interpretation. No technical or scientific terms have been employed.
Perhaps it v/ould be well, however, to indicate here that in the tables
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the symbols ”B” and "G" have been used in the headings to stand for "Boys*'
and "Girls", respectively.
'ei*
»•
II
METHODS OF PROCEDURE
The tov/n in which the survey was conducted was selected for
the following reasons: the school authorities had shovm, in the past, a
keen interest in progressive educational studies and a willingness to
co-operate in such studies; the number of pupils in the school system
was sufficiently large to insure a wide scatter of responses; the town
itself seemed typical of American urban communities of the residential
type; the tov/n was sufficiently close to the city of Boston to insure a
wide and representative reading of metropolitan newspapers on the part
of the children.
After consideration of various methods of obtaining data, it
was decided that, for the purposes of the present study, which seeks to
find general tendencies only, a questionnaire in the form of a check-list
should be employed. It was felt that any disadvantages involved, such as
the inability to prove with scientific precision the extent of the reading
and the preferences of the pupils, might very well apply also to the per-
sonal interview; and the personal interview v/ould, of necessity, restrict
the scatter of cases euid introduce a selective element - two factors which
the writer desired to avoid. It was felt, on the other hand, that if the
questionnaire were made as clear and as objective as possible, and pre-
sented in the proper manner by the home-room teachers, and if the responses
showed definite consistency, the general trends which would be revealed
might be taken to be reliable.
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Accordingly, a questionnaire was built, observing the standards
of the best authorities. In it, the writer tried - to the best of her
ability - to convey the objectives of the inquiry to the children, to
engender in them, through the introduction and the commonplace, friendly
manner of presentation, a frank and co-operative attitude, and to make
all the items not only simple and clear but also of such a nature that
the children would not feel encouraged to make any response other than
setting dovm, in the most matter-of-fact fashion, the facts about their
reading and their preferences.
The writer then revised the questionnaire several times for
clarity, objectivity and pertinence to the study. The questionnaire was
next presented for criticism to a University seminar group in Educational
Research. In her next revision, the writer made use of the suggestions of
the group. After two more minor revisions, the questionnaire was submitted
to the school authorities of the tovm selected for the survey.
The Superintendent of Schools and the Director of Instruction
having approved the questionnaire, it was submitted by these two authori-
ties to the principals of the individual schools in which it v/as to be
given. The objectives of the questionnaire were clearly indicated to
the principals who, in turn, instructed the home-room teachers in their
respective schools with regard to the administration of the questionnaire.
From the quality of the responses, the conclusion must be drawn that the
presentation of the questionnaire throughout its progress from Superin-
tendent to individual pupil must have been extremely clear and sympathetic.
It is at this point that the writer wishes to state that her reception and
treatment by the school authorities of the town was extremely courteous
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and generous, conveying, throughout her long contact with them, personal
interest and encouragement.
The questionnaire was given, after a slight delay due to school
vacations and the intervention of important conferences, during the first
week of March, to 2755 pupils. In order to include as many absentees as
possible, 110 questionnaires were kept by the schools, given to the pre-
viously absent pupils during the next week, and turned over to the v/riter.
This brought the total to 2865 pupils.
Table I shows the distribution of these 2865 pupils by sex and
grade. Six elementary schools arid the jvmior and senior high schools,
comprising the entire school system of the town, were included in the
survey. It v/ill be noted that the balance is almost even between the
1455 boys and the 14^0 girls. This rather fortunate circimistance makes
the comparisons of the sexes in amount and types of reading, which occur
in the body of the report of the investigation, more interesting than
they v/ould have been if the balance had leaned more markedly towards one
sex or the other.
After the questionnaires had been collected, the results were
tabulated and arranged in their present form. The task proved to be so
demanding with respect to time that the v/riter v/as unable to go quite so
deeply into certain aspects of the results as her personal inclination
v/ould have led her to do had she had an unlimited number of hours at her
disposal to make the most exhaustive study possible. She believes, however,
that all the significant aspects of the findings have been incorporated
in this study.
Interpretation of the data, save in two or three instances on
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an individual item - as when a paper or comic strip v/hich could not be
identified was named - presented no difficulties. The results fell
neatly into their respective pigeon-holes, thus facilitating the work
of tabulation, and proved consistent to a higher degree than the v/riter,
maintaining a detached attitude, had anticipated.
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TABLE I
DISTRIBUTION OF PUPILS TO WHOM THE QUESTIONNAIRE WAS GIVEN
Grade Boys Girls Total
XII 101 127 228
XI 117 110 227
X 166 149 515
IX l4 l 150 291
VIII 175 169 544
VII 182 201 585
VI 177 172 549
V 179 165 542
IV 195 189 584
TOTAL 1455 1450 2865
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Now
go
back
and
number
the
parts
which
you
have
checked,
just
as
you
did
in
Question
6,
putting
a
one
(1
)
IN
FRONT
OF
the
one
you
like
best,
a
two
(2)
IN
FRONT
OF
the
one
you
like
next
best,
and
so
on
until
all
are
numbered.
10.
Suppose
this
sheet
of
paper
is
a
page
of
a
newspaper.
There
are
two
big
stories
on
it,
and
you
want
to
read
them
both.
One
has
a
picture
with
it;
the
other
has
no
picture.
Would
you
read
the
story

Ill
CONTACT WITH THE NEWSPAPER
A. What Newspapera the Children Read*
People living in and around Boston are provided with nine
metropolitan newspapers issued from the city proper. These newspapers
are the American, Daily Record, Globe, Herald, Post, Sunday Advertiser,
Traveler, Transcript and Christian Science Monitor. With the exception
of the American and Sunday Advertiser, these papers are sharply differ-
entiated as to style and approach and editorial opinion, eind just as
sharply differentiated are the opinions of the citizens with regard to
the way in v;hich these newspapers serve Greater Boston. Some people feel
that Boston is over-saturated with nev/spapers and can hardly support those
now in existence; others claim that the established papers have so many
deficiencies that not one of them serves the city as it ought to do - that
consequently there is “still room at the top” for a newspaper which would
improve on its predecessors.
The American and the Advertiser may be taken together as consti-
tuting the typical Hearst daily and Sunday newspaper familiar to anyone
who lives in one of the large cities of the country. Also under the Hearst
banner is the tabloid, the Daily Record, printing tomorrow's news this
evening and serving, from early evening until the middle of the following
morning, as the Hearst “morning paper”.
The three distinct services offered by the three Hearst papers -
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neanely, night and early morning, the business daytime and evening (the
American and Record overlap during the latter period), and Sunday - are
combined in the Globe, which appears on weekdays at intervals extending
from early morning to late at night and on Sundays as well. The Globe
is the only Boston newspaper to combine all three services. It strikes
an even balance between conservatism and sensationalism and its opinions
are, on the whole, unbiased. Its range and variety, in both news and
featxare stories, and departments, are great. For this reason, and also
because its nev/s stories are written in brisk, vivid, but strictly
reporterial fashion, it appeals to a v/ide range of classes.
The Herald, a morning daily and Sunday newspaper, is Boston’s
nearest approach to the Nev/ York Times, but it is not so conservative as
the Times. Partly because it lacks the variety of the Globe, partly
because readers consider its editorial opinion and judgment politically
biased, it appeals to a somewhat more restricted class than the Globe.
Also controlled by the Herald-Traveler Corporation is the afternoon and
evening paper, the Traveler (which appears, however, in the middle of
the morning), a more popular and less biased newspaper, leaning more to
the sansational although not to an excessive extent. The Traveler re-
prints a great deal of the news appearing in the morning Herald. It does
not appear on Sunday.
The Post, the most colorful and sensational of the morning
dailies (excepting the Record), leans to the opposite camp of political
opinion from that in v/hich the Herald is established. It also appears on
Sunday, and both as a daily and as a Sunday paper has long been an estab-
lished favorite with New England readers.
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The ultra-conservative Transcript, that famous daily celebrated
by New England writers and associated in the public mind with the "Beacon
Hill" tradition, has, naturally, a limited appeal. It, too, is rather
biased politically, but a shade less so than the Herald. It is issued in
the afternoon and evening, and is justly celebrated for the high quality
of its special sections, its dramatic, music, book and financial reports.
In the opinion of the present writer, its worth as a news sheet is ridicu-
lously underestimated. It carries about the best news stories, in a
professionally journalistic sense involving fairness and accuracy of
treatment and swiftness and crispness of style, to be found at the present
time in Boston newspapers. Unfortunately, its format is a barrier to
popular appeal, and, of course, it malces none of those concessions to
sensationalism which bring in the pennies.
The Christian Science Monitor, published by the Christian Science
Publishing Company, is virtually without a peer in its treatment of inter-
national news, one of the facts, without doubt, which explain its appeal
for so widely-scattered an army of readers. The present v/riter has many
times heard the opinion expressed that the Monitor carries the most accu-
rate news accounts of any Boston paper. (The Monitor is not, of course,
a "Boston paper" in the metropolitan daily sense; the term refers to
papers published in Boston proper and more or less v/idely read by people
in the vicinity.) It cannot be denied that the news stories in the Monitor
are accurate, sound, well-selected and well-v;ritten. The paper, which
appears daily, is certainly a newspaper of the very highest type - so high,
indeed, that its ideals and policy rise above newspapers as we generally
understand them into a class more generally connected with literature -
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the review. It appeals chiefly to people of broad culture and definitely
unprovincial vision and understanding.
Table II shows the extent, by sex and grade, to which the pupils
in the schools and grades covered by the questionnaire read these news-
papers. A glance at Figure I will reveal that the pupils were asked to
check any and all of these papers which they read, and to put a cross for
each paper checked in one of the other columns to show about how often
they read each paper checked.’ On the lower levels, the crosses were not
always related to the papers checked (it was not expected that they would
be). The papers read, hov/ever, and the number of papers read at differ-
ent time-intervals, were clearly indicated. From about the sixth grade
onward, however, the pupils showed a disposition to go out of their v/ay to
show clearly at what time-interval they read each individual paper checked
the crosses were related, by various devices, to particular papers. With
very few exceptions, clear responses of this type v/ere obtained from
every pupil. The responses were, in fact, accurate enough to have per-
mitted further investigation through tabulation iiato the question of
just v/hen each paper checked was read, in the bulk of the grades; lack of
time, however, prevented so exhaustive a treatment, v;hich had not been
contemplated in planning the study.
Table II is intended merely to provide a comparison of nvunbers
reading various papers in the different sex and grade groups; Table Ila,
presenting totals, to show the relative popularity of the various papers
read. The papers are listed in the order in which they appeared on the
questionnaire. The papers which follow the Monitor were written by the
pupils, in accordance with instructions, at the bottom of the "Paper"
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TABLE II
DISTRIBUTiai OF TOTAL InRJIvIBER OF PUPILS WHO CHECICED IDENTIFIABLE PAPERS
(BTCLUDII^G DUPLIOATES)
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Paper B G B G B G B G B G B G B G B G E G
American 105 100 105 75 94 88 98 84 88 74 66 54 91 61 56 46 47 55
Record 80 75 86 60 70 6l 75 67 75 55 65 56 87 49 52 56 46 46
Globe 121 125 124 106 109 118 121 158 121 110 95 104 117 115 90 85 79 86
Herald 90 114 94 96 87 87 80 96 92 98 67 72 102 76 56 65 65 82
Post 88 100 98 101 92 91 102 111 91 89 84 69 112 92 84 62 62 71
Advertiser 80 67 99 64 82 70 75 82 62 61 49 46 67 55 40 27 55 44
Traveler 105 105 91 99 115 112 108 122 110 118 90 97 114 94 85 78 66 91
Transcript 28 25 25 25 20 26 22 51 56 44 24 51 4l 59 24 26 55 47
Monitor 5 5 10 5 5 8 12 15 9 6 12 15 16 16 11 2 8 11
"A" l4 15 12 12 19 18 51 29 7 15 14 15 18 14 7 6 - 10
«B« 19 15 14 12 22 20 4l 46 18 10 15 12 20 9 5 5 - 6
N.Y.Times 7 5 5 4 4 6 2 5 7 11 9 4 15 5 6 7 4
N.Y.Sun.Nev/s 5 5 5 - - 1 4 1 2 2 1 - - - 1 - 1 -
“ Sun.Mirror 2 2 1 - 5 1 2 1 1 - 2 - 2 1 1 - 1 1
Others 18 26 5 10 4 6 4 11 10 15 9 5
_L 11 12
TABLE Ila
TOTAL HUMBER OF PUPILS AI'ID PER CENT (OF 2863) CHECKBTG NEWSPAPERS
Paper Number Per Cer
Americein 1587 48.44
Record 1159 39.78
Globe 1958 68.59
Herald 1515 52.92
Post 1599 55.85
Advertiser 1105 58.60
Traveler 1798 62.80
Transcript 545 18.97
Monitor 165 5.69
"a " 252 8.80
287 10,02
N.Y. Times 115 4.02
N.Y. Sun. News 24
.85
N.Y. Sun. Mirror 51
Others 166 5.60
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column and the frequency of reading indicated by means of the other
columns. A list of the papers which, for the purpose of convenience,
are included in the group entitled "Others", will be found in the
Appendix to this study.
The popularity of the local weeklies, "A" and "B", over the
New York papers is an interesting indication of community spirit. Of the
Boston papers, it will be observed, from Table Ila, that the Globe leads
in popularity, followed by the Traveler, Post, Herald, American, Record,
Advertiser, Transcript and Monitor, in the order mentioned. The frequency
of publication of these newspapers must be borne in mind in forming any
conclusions.
Certain papers, it will be seen from a glance at Table II,
attract more readers in the early grades. The American and Record belong
to this class. Others, like the Globe, Post and Traveler, have the great-
est number of readers in the middle grades. The Transcript and Monitor
have the most readers in the higher group of grades. Duplication, of
course, occurs because most pupils checked more than one paper.
Because of the varying sizes of the grades, trends in reading
taste become apparent only through reduction of numbers to percentage.
Table III presents the figures of Table II assembled by grades and reckoned
on the basis of the nimaber of pupils in each grade. Here definite trends
and fluctuations of taste are evident. The American shov/s the most con-
sistent decline in popularity from the earliest grades onward. The
Advertiser, from grade five through grade nine, shows a sharp decline,
then, after a spurt upward in grade ten, again declines irregularly. The
Herald holds a fairly steady percentage throughout the grades. The Globe
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TABLE III
PERCEMTAGE OP PUPILS BT EACH GRADE CHECKING IDENTIFIABLE PAPERS (INCLUDING
DUPLICATES)
Paper IV V VI VII VIII IX X XI XII
American 55.58 52.65 52.15 47.52 47.09 41.24 48.25 44.95 44.74
Record 40.56 42.69 57.54 57.08 57.21 41.58 45.17 58.77 40.55
Globe 65.54 67.25 65.04 67.62 67.15 67.70 75.02 77.09 72.57
Herald 55.12 55.56 49.86 45.95 55.25 47.77 56.51 52.42 65.60
Post 48.96 58.19 52.44 55.61 52.52 52.58 64.76 64.52 58.55
Advertiser 58.28 47.66 45.55 40.99 55.76 52.65 58.75 29.52 54.65
Traveler 54.17 55.56 65.04 60.05 66.28 64.26 66.05 71.81 68.86
Transcript 15.28 15.45 15.18 15.84 25.26 18.90 25.40 22.05 55.96
Monitor 2.08 5.80 5.72 6.55 4.56 8.59 10.16 5.75 8.55
"A" 7.05 7.02 10.60 15.66 5.61 9.96 10.16 5.75 4.58
"B" 8.55 7.60 12.05 22.72 8.14 9.28 9.21 4.40 2.65
N.Y.Times 2.60 2.65 2.86 1.85 5.25 4.47 8.89 5.96 4.82
N.Y.Sun.News 2.08 .88 .29 1.50 1.16 .54 — .44 .44
“ Sun.Mirror 1.04 .29 1.15 .78 .29 .69 .95 .44 .88
Others 11.46 4.58 2.00 2.55 5.20 7.22 7.62 5.29 10.09
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shows an increase in popularity which is fairly consistent but not so
marked as the increase in favor of the Post and the Traveler throughout
the grades; the two latter papers, however, in their progress, shov/ more
fluctuations than the Globe. Perhaps the most striking example of in-
creasing popularity consistent v/ith increasing maturity of its readers
is the Transcript. The case of the Monitor is similar, but shows more
fluctuations than that of the Transcript. The local weeklies show a
jagged rise and decline. The progress of the New York Times towards
popularity is highly irregular, as is that of the Sxmday News. The
Mirror is a little more consistent, but not enough so to reveal any
definite trend. In the case of "Other" newspapers, we find a high
degree of interest at both ends of the grade-scale, flanking a period
of gradvial and consistent increase from grade six through grade ten.
The central group of papers mentioned in the above paragraph,
namely, the Globe, Post and Traveler, are, as has already been stated,
papers of high popularity with Bostonians and papers which avoid extremes
of conservatism and sensationalism. Their progress in popularity is con-
sistent with the increase of nev/spaper reading by the children through
the grades, as will be seen when the average amount of reading is reported
in the next section of this chapter. The Herald lags behind this trend
of mounting activity; the American and Record run coimiter to it - perhaps
indicating a slightly immature appeal on the part of these papers. The
Transcript and the Monitor move with the trend in more or less acceler-
ated fashion, indicating that as the minds of the children mature, or as
the selective factors in our educational system begin to take effect,
retaining a higher and higher percentage of children from the better
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Eiddle-class homes, nev/spapers of more cultured and mature appeal come
into their ovm. This latter factor - selectivity - may also operate, in
reverse fashion, in the cases of the American and the Record. It must
be borne in mind that the bulk of the children's reading is done in ne\7s-
papers brought into the home by the adults of the family. Within this
range, the children's tastes may operate.
Table IV shov/s the total number of boys and girls v/ho checked
the different papers listed in Tables II and III. In Table IV, the
individual papers are ranked in the order of their popularity insofar as
it can be determined on a purely numerical basis. The figures as a whole,
of course, include duplicates. It will be noted that more checking was
done by the boys than by the girls. 6 I65 boys checked individual papers
as against 5909 girls. The differences would seem to indicate a slightly
v/ider range of reading tastes on the part of the boys.
The tv/o most popular papers, the Globe and the Traveler, are
read by more girls than boys, although the difference is not very great
in either case. The Herald and the Transcript, as v/ell as the less
popular of the local weeklies, too, were read by more girls than boys.
The girls also show a slightly wider range of reading tastes among out-
side nev/spapers than the boys.
The Post, American and Record are read more by the boys than by
the girls. The American and Record are more sensational; the Post, too,
as has already been stated, is at least on the fringe of this class,
although it leans more to color and fantasy than to melodrama. The Sun-
day News and the Sunday Mirror, also in this class (the Mirror to a greater
degree than the News), are read more by the boys. On the other hand.
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TABLE IV
TOTAL IMABER OF BOYS AMD GIRLS CHECKIl'JG IDEL^TIFIABLE
DUPLICATES)
PAPERS (ByCLUDnTG
Rank Paper Boys Girls
1 Globe 975 985
2 Traveler 882 916
5 Post 815 786
4 Herald 751 784
5 American 750 657
6 Record 656 505
7 Advertiser 589 516
8 Transcript 255 290
9 "B" 154 155
10
"A" 122 150
11 Monitor 88 75
12 N.Y. Times 59 56
15 N.Y. Sim .Mews 17 7
l4 N .Y.Sun.Mirror 15 6
15 Others 79 87
TOTAL 6165 5909
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however, more boys read the Monitor and more boys read the Times than
the girls, in each case.
The v/riter does not wish to draw any sweeping conclusions from
this body of data. It is at least interesting to note, however, that the
girls exceed the boys in reading the average, popular papers and the more
conservative papers (with two exceptions), and that the boys exceed the
girls in reading the more sensational papers, the same two papers - Moni-
tor and Times - being excepted.
In view of the different times of publication of the various
papers, it seemed helpful to include a table v/hich should, as far as pos-
sible, group the papers by corporations, thus indicating the reading of
the daily and Smday papers of such corporations. Table V presents the
data resulting from such tabulation.
The interesting fact which is evident in this table is that the
Hearst newspapers, including the American, the Daily Record, and the
Sunday Advertiser, have only a rather small margin of popularity over the
Herald and the Traveler. The Globe, fallen to third place, shov/s a sur-
prisingly small lead over the Poet considering the fact that the Post is
limited to morning and Sunday circulation, while the Globe has not only
this range of readers but also the afternoon and evening public. This
table brings out, as none of the others has been able to do, the surpris-
ing popularity of the post, famed as Nev; England’s breakfast-table paper
and virtually an institution in Boston.
The writer wishes to point out, in connection with this portion
of the study, that the figures presented in it comprise the entire total
of contacts, of the children surveyed,with various newspapers. Not only
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TABLE V
TOTAL NUMBER OF PUPILS (niCLUDING DUPLICATES) GHECmG IDENTIFIABLE
PAPERS, BY CORPORATIONS
Management and Papers Under It Total No* of Pupils Y/ho Checked It
I* Hearst Newspapers, Daily and SiJnday
American (D) 15^7
Record (d) 1159
Advertiser (S) 1105
Total: 5651
II. Herald-Traveler Corporation,
Daily and Sunday
Herald (D.S.) 1515
Traveler (d) 1798
Total: 5515
III. Globe, Daily and Sunday 1958
IV. Post, Daily and Sunday 1599
V. Transcript, Daily 54^
VI. Christian Science Monitor, Daily I65
VII. Local Weeklies
“A" 252
"B" 287
Total ; 559
VIII. New York Times (D.S.) 115
IX. New York Sunday News 24
X. New York Sunday Mirror 21
XI. Other Papers 166
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the daily reading, but also the occasional reading, Sunday reading,
and so on through the frequency columns of this item on the questionnaire,
are represented.
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B* The Number of Nev/spapers Read.
In beginning this section of the study, it may be well to indi-
cate to what degree the practice of reading the newspaper was universal
among the children. The percentage of children reading the ne\7spaper
failed to reach 100 by the narrow margin of 5 pupils out of 266^, Two
of these pupils were girls of Italian parentage in the fourth grade; the
other was a boy of Chinese parentage in the fifth. These pupils checked
no nev/spaper under Question 4.
Leloman and Witty, in their 1926 survey of 11,000 children
between the ages of eight and one-half and fifteen and one-half, found
that for children between the ages of twelve and one-half and fifteen and
one-half the “most generally interesting activity" next to reading the
Sunday comics was "reading the newspapers". The 3v.uiday comics had been
read, in the week preceding the survey, by approximately 90 per cent of
the children studied. The percentage of children reading the newspapers
varied from sixty-odd per cent up to ninety-odd; Leliman and Witty did
not average their per cents, possibly for the reason that the children
studied came from city and rural districts and accordingly varied widely
in the amount of their reading.^
So far as the present writer has been able to discover, school
pupils have not been previously studied with respect to the nxamber of
newspapers with which they come into personal contact, daily and occasion-
ally.
1. Karvey C. Lehman and Paul A. Witty: "Newspaper vs. Teacher",
Educational Review
,
vol. LXXIII, pp. 97-101
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Table VI shoY/s the distribution of the number of pupils in
each sex and grade group who read varying nvimbers of newspapers daily.
The numbers of papers read range from none through eight. A glance at
the table will shov/ where the greatest amount of reading is centered -
around two nev/spapers. There is a sharp decline after three papers,
and the lov/er end of the scale contains comparatively few responses.
This body of data reveals as clearly as any other the general
disinclination of the pupils to “play with" the questionnaire or to
claim exaggerated amounts of reading which might produce a favorable
impression. The same franlaiess v/ill be observed in considering the
averages of the total number of newspapers read, daily and occasionally.
A glance at Table VII v/ill show even more clearly, because
the results were reckoned on the basis of percentage of 2865 pupils, the
centering of the greatest number of pupils around an average daily con-
tact v/ith two newspapers. In fact, the average nxAmber of nev/spapers
read daily, per pupil, for the entire school system, was 1 .91 «
Because there have been no previous studies in the field, no
data are available for purposes of comparison. The amount of daily
reading, however, is at least moderate and v/ould seem logically in accord
v/ith the nxamber of nev/spapers which come daily into the average home.
The percentage is extremely low for six, seven, and eight papers dailyj
and a glance back at Table VI will reveal that the bulk of this percentage
is contributed by the boys, some of whom, in an entire school system, may
be “nev/3 boys", some enjoying contacts with some drug or fruit store
vending all the dailies. The percentages at this end of the scale, too,
may include some inflated or exaggerated claims to reading. To the
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TABLE VI
ITUMBER OF PUPILS (OF 2863) READE^^G VARYD^G NUMBERS OF PAPERS DAILY
Papers 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
Daily B G B G E G B G B G B G B G B G B G Total
None 50 22 15 15 15 15 11 14 6 6 5 10 6 5 5 5 4 5 186
One 62 55 77 69 60 74 60 71 54 64 57 49 5^ 45 54 29 24 55 955
Two 44 67 50 45 68 60 66 70 70 64 57 54 70 60 58 45 46 51 1025
Three 55 26 26 24 25 19 28 40 24 25 29 27 51 28 52 25 19 26 485
Four 15 15 9 7 9 5 15 5 15 7 9 8 15 8 6 7 7 8 I66
Five 644151515542751114 54
Six 4 11 5 11 1 12
Seven 11 ,15
Eight 1 1
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TABLE VII
PERCENTAGE OF TOTAL NUtvlBER OF PUPILS (2865) READDTG VARYEIG NUMBERS OF
PAPERS DAILY
Papers Daily Percentage of Pupils
None 6.50
One 52.59
T'to 55.80
Three 16.87
Four 5.80
Five 1.89
Six .42
Seven .10
Eight .05
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v/riter, however, these percentages seem so slight as to be entirely with-
in the bounds of general probability, when one takes individual differ-
ences into account.
The distribution of percentages among the grades is presented
in Table VIII. It will be noted that the percentage of pupils reading
no newspaper daily, as well as the percentage reading one newspaper
daily, declines with a rather high consistency from grade to grade.
This decline is balanced by a fairly consistent increase in percentage
of pupils reading two nev/spapers daily and an erratic increase in per-
centage of pupils reading three newspapers daily. The percentages of
pupils reading four and five newspapers daily remain fairly, if a trifle
spasmodically, constant. For Table VIII, percentage was reckoned on the
basis of the pupils in each grade.
In Table IX, which shows the percentages of the total number
of boys and the total number of girls v/ho read varying numbers of news-
papers daily, it may be seen that the boys lead the girls in the average
number of papers read daily, just as they led them in checking the identi-
fiable papers. In range of tastes and in amotmt of daily reading, then,
the boys lead. Table IX shows at what level the boys pass the girls.
Both are approximately even at the start; the girls outniAmber the boys
slightly in the percentage reading no paper daily. A higher percentage
of girls read one paper, and a higher percentage read two papers, than
the boys at these levels. A higher percentage of boys, however, read
three, four, five and six papers; no girl read eight papers.
Table X shows the progression of the average daily reading,
through the grades, the table being divided for comparative purposes
into boys and girls. In the case of both boys and girls, there is a
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TABLE Vm
PERCHTTAGE OF NUlvIBER OF PUPILS IM EACH GPJIDE READIHG VARYING NUMBERS OF
PAPERS DAILY
No. Read
Daily IV V VI VII .7111 IX X XI XII
None 15.55 8.19 7.45 6.55 5.15 5.49 4.40 5.07
One •0K^ 42.69 58.40 5^1.20 54.50 29.55 25.72 27.75 25.00
Two 28.91 27.78 56.68 55.51 58.96 58.15 41.27 56.57 42.54
Three 15.56 14.62 12.04 17.75 CM. 19.25 18.75 24.25 19.74
Four 7.81 4.68 4.01 4.70 5.81 5.84 7.50 5.75 6.58
Five 2.60 1.46 1.15 i.o4 2.52 2.06 5.17 .88 2.19
Six 1.04 .29 .29 .87 .52 .44 .44
Seven .26 .29
Eight .26
5•‘S/i
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TABLE IX
PERCE!<ITAGE OF TOTAL NUlvlBER OF BOYS AIID GIRLS READEIG VARYING NUMBERS OF
PAPERS DAILY
No» Read Daily Boys Girls
None 6.49 6.50
One 50.98 54.20
Two 55.52 56.08
Three 17.10 16.64
Four 6.70 4.90
Five 2.57 1.40
Six .70 .14
Seven .07 .14
Eight .07
Average No# of Papers Read Daily: 1.97 1.85
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slight drop from grade four to five. The girls also continue dovmv/ard
in grade six. The boys, hov/ever, pick up interest at that grade and
continue on through grade ten; at that point the peak of daily reading
is reached and a decline sets in. The girls, hov/ever, begin a gradual
climb at grade seven which continues steadily through the twelfth. The
writer would certainly not correlate these trends with the differences
between boys and girls in the rate of development at adolescence, inas-
much as girls mature sooner than boys and the type of interest changes
and expands accordingly.
These differentiated trends are reflected in Table XI, v/hich
shows the progression of the average number of papers read daily, for
the total number of pupils, by grade. The average declines from grades
four to six, then starts upv/ard and continues through the twelfth grade,
with a slight dip dov/nward at grade eleven.
Tables XII and XIII, which present the average number of
identifiable papers checked (including both daily and occasional reading)
by the boys and girls of each grade and the pupils of each grade,
respectively, show fluctuating amounts of reading for the different sex
and age groups. The same decline of interest on the part of the boys at
the eleventh and twelfth grade levels as appeared in the amount of daily
reading may be observed again here. The girls are less consistent in
their reading. These differences naturally affect the total average as
portrayed by grades in Table XIII. It is, however, interesting to note
how the number of newspapers read both daily and occasionally hovers
around four - again, as in the case of the average number of papers read
daily, a moderate amount - and that the average number of papers read
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TABLE X
PROGRESSION OF AVERAGE NUMBER OF PAPERS READ DAILY, PER PUPIL, BY SEX
aintd grade
BOYS
Grade IV V VI VII VIII IX X XI XII
Average
No. Papers 1.90 1.74 1.82 1.95 2.06 2.08 2.25 2.06 2.04
GIRLS
Grade IV V VI VII VIII IX X XI XII
Average
No* Papers 1.84 1.70 1.60 1.77 1.85 1.87 1.99 2.01 2.19
TABLE XI
PROGRESSION OF AVERAGE IlUlvIBER OF PAPERS READ DAILY, PER PUPIL, BY GRADE
Grade IV V VI VII VIII IX X XI XII
Average
No. Papers 1.87 1.72 1.71 1.64 1.95 1.97 2.11 1.99 2.12
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TABLE XII
PROGRESSION OF AVERAGE NUMBER OF TOTAL IDEInITIFIABLE PAPERS CHECKED, PER PUPIL,
,
(PTCLUDING DUPLICATES)
BOYS
Grade IV V VI VII VIII K X XI XII
Average
No. Papers 5.92 4.50 4.10 4.28 4.15 4.27 4.92 4.44 4.56
Grade IV V VI
GIRLS
VII VIII IX X XI XII
Average
No. Papers 4.07 4.08 4.15 4.12 4.12 5.89 4.50 4.08 4.46
PROGRESSION OF AVERAGE NUIABER OF
TABLE XIII
TOTAL IDEI'ITIFIABLE PAPERS CHECKED, PER PUPIL,
(INCLUDING DUPLICATES) BY GRADE
Grade IV V VI VII VIII IX X XI XII
Average
No» Papers 4.00 4.20 4.11 4.20 4.12 4.07 4.65 4 . 2? 4.50
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daily and occasionally, per pupil, for the entire school, is 4,22.
SUMMARY AND 0CT\TCLUSI0N3
Among the individual papers listed on the questionnaire, the
leaders in popularity seem to be those of the average, popular type,
holding a middle course between conservatism and sensationalism and
leaning to no definite political bias. Next in favor v/ere the more sen-
sational, or definitely biased, papers. Lowest in popularity were the
conservative, cultural, distinguished and literary papers. These latter
papers, however, came into their ovm measure of popularity more and more
in their progress through the grades, v/hile the sensational and biased
papers either lagged behind the trend of mounting interest or definitely
ran counter to it. The leaders moved steadily upwards in popularity,
with the increasing interest in newspaper reading. The leaders were more
popular with the girls than with the boys.
Both the number of papers read daily and the total number of
papers read increased fairly consistently from grade to grade. The
average number of papers read daily for the entire school system was about
two; the average number of papers read both daily and occasionally for the
entire school system was a little over four.
Evidently, as the pupils mature, they become more and more
interested in the newspaper, but this increase of interest is always gradual.
As they grow older, too, and as the selective factor in the school system
begins to have effect, they lose interest in sensationalism and turn to the
better type of journalistic production, to a small but clearly apparent
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degree in each case
The boys show a wider range of interests and a greater amount
of daily and occasional reading than the girls, but their tastes tend
more towards the sensational nev/spapers than those of the girls.
For the average corarounity, the average, popular type of nev/s-
paper is the generally preferred type of reading; this may be due to the
fact that it keeps to the middle ground in most respects. There seems,
however, to be a definite place and a definite public for almost every
type of nev/spaper in an urban commmity such as that in which the survey
was conducted
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IV
FAVORITE SECTIONS OF THE NEWSPAPER
A. ’lYhat Sections the Children Read
In the article entitled "Newspaper Reading of High School
Pupils", in the Library Journal
,
November 1, 1927, K. Irene Bowman
Nelson reports a study carried on by her in the library of the Univer-
sity High School, The University of Iowa. Her procedure was to have
the pupils nark, over the period of a week, each article or part of a
newspaper that they read. These were counted, and the ranks of the
various departments according to the nvimber of pupils reading each one
turned out as follows: sport news, funny strips, nev/s( local, world and
national), scandal, advertisements, poems, columns, cartoons. No edi-
( 1 )
torial was checked.
In the present study, the pupils were asked, under Question 5,
to check any and all of the sections of the newspaper listed there
which they liked to read all the time in their paper or papers. Table
XrV shows the distribution of the pupils’ responses. The sections are
listed in the table in the order in v/hich they appear on the questionnaire,
and the responses are tabulated by sex and grade. The table merely pre-
sents the data as tabulated. The significant findings are entered on
succeeding tables.
1. K. Irene Bovnaan Nelson: "Newspaper Reading of High School
Pupils", Library Journal
,
vol. LII, pp. 1028-1029*
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table XIV
DISTRIBUTION OF TOTAL NUl/iBER OF PUPILS CHECKrUG VARIOUS SECTIONS OF THE
NEWSPAPER (ETCLUDIITG DUPLICATES)
Section
4
B
4
G
5
B
5
G
6
B
6
G
7
B
7
G
8
B
8
G
9
B
9
G
10
B
10
G
11
B
11
G
12
B
12
_G
Ads 21 4o 26 27 52 45 55 45 22 55 22 47 54 45 24 51 25 50
Beauty 5 17 4 15 7 18 1 25 6 19 — 48 2 62 1 45 1 62
Books 16 14 7 16 22 27 18 57 14 21 7 25 55 47 16 21 28 49
Cartoons 104 88 151 84 157 107 145 129 122 96 105 85 125 96 84 56 80 85
Comics 177 176 177 161 174 170 176 197 171 165 154 l46 158 145 107 101 99 115
Editorial 11 8 9 7 24 25 28 55 58 51 55 57 89 58 62 58 76 78
Fashions 8 27 6 59 6 55 — 62 — 64 — 84 — 109 5 80 1 95
Fiction 44 42 52 58 55 69 70 96 59 71 52 88 55 99 45 69 55 82
Gossip 12 51 22 57 59 52 20 58 22 52 25 56 29 71 52 67 55 51
Household 6 21 5 8 5 15 1 50 1 18 — 15 — 25 5 20 2 25
Letters l4 55 l4 26 19 50 16 44 18 55 8 44 27 40 16 27 22 44
News 119 97 110 90 125 102 145 148 147 129 125 120 145 121 105 87 91 111
Pictures 98 121 96 100 97 98 108 119 106 100 80 102 107 99 70 69 75 90
Radio 152 147 158 117 159 155 152 158 129 124 97 98 151 125 85 85 82 98
Roto. 64 70 62 55 84 79 82 100 88 81 69 71 92 80 68 49 62 87
Society 10 10 5 10 6 28 4 29 5 29 6 57 5 44 9 42 10 42
Spec. Feat.
.
52 27 47 40 60 59 85 78 82 69 69 64 88 67 64 45 67 69
Sports 128 65 150 59 144 70 146 85 145 102 119 92 151 99 105 67 94 85
Theatre 6l 94 70 87 72 104 80 150 86 105 64 111 94 127 57 88 66 105
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In Table XV, the sections are arranged according to their
rank, based on the percentage of the total number of pupils who signi-
fied that they liked to read each one. Percentages are entered under
grades and reckoned on the basis of the number of pupils in each grade,
in order to show any trends that may appear.
It will be noted, from Table XV, that interest in the outstand-
ing leader, the comic section, shows a fairly consistent, though slight,
decline of about six per cent from grade five. This decline is most
marked at grades eleven and twelve, a fact consistent with findings re-
ported in the chapter entitled "The Comic Strip" (compare Tables XXII
and XXIV ) and also consistent with the sharp decline in percentage of
twelfth grade pupils ranking the comic section as their first preference
among the departments read (see Table XVIII ). Almost all the other
sections show a gradual increase in popularity, sometimes strikingly
consistent, at other times fluctuating a little at certain grade levels.
Of this group, the outstanding examples, as can easily be seen from a
glance at Table XV, are: news (showing perfect consistency in its increase
of appeal), sports, theatre, fiction, special features, editorials,
fashions (another section shoviing consistent increase in popularity with-
out fluctuation), and book reviews. The section which gained the largest
percentage of readers with increasing maturity was editorials, showing
an increase of nearly 65 per cent from grade four to grade twelve. In
approximate figures, theatre gained 5^ per cent; special features, per
cent; nev/s, 52 per cent; fashions, 52 per cent; rotogravure, 5I cent;
sports, 51 psi” cent; fiction, 29 per cent; book reviews, 28 per cent.
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TABLE XV
PERCKITAGE OF TOTAL NUMBER OF PUPILS IN EACH GRADE WHO CHECKED VARIOUS
SECTIONS OF THE NEWSPAPER (H^CLUDIITG DUPLICATES)
Section IV V VI VII VIII IX X XI XII
Comics 91.95 98.85 98.57 97.59 97.67 96.22 95.56 91.65 95.86
Radio 77.86 74.56 77.94 70.50 75.55 67.01 80.65 74.01 78.95
News 56.25 58.48 65.04 76.50 80.25 84.19 84.44 84.58 88.60
Sports 49.74 55.26 61.52 60.51 71.80 72.51 79.56 75.77 78.51
Cartoons 50.00 62.86 69.91 71.02 65.57 64.60 70.16 61.67 72.57
Pictures 57.05 57.51 55.87 59.27 59.88 62.54 65.40 61.25 72.57
Theatre 40.56 45.91 50.45 54.85 55.52 60.14 70.16 65.88 74.12
Roto. 54.90 55.62 46.70 47.52 49.15 48.11 54.60 51.54 65.55
Fiction 22.40 26.52 5^t .96 45.54 57.79 48.11 48.25 49.54 51.52
Spec. Feat. 15.56 25.44 28.57 42.56 45.90 45.70 49.21 47.14 59.65
Gossip 11.20 17.25 26.07 20.56 21.51 27.15 51.75 45.61 56.84
Editorial 4.95 4.68 14.04 16.45 20.06 24.74 46.67 44.05 67.54
Fashions 9.11 15.16 16.90 16.19 18.60 28.86 54.60 57.44 41.25
Ads 15.88 15.50 22.06 19.84 15.99 25.71 24.44 24.25 52.02
Letters 12.76 11.70 14.04 15.66 14.82 17.87 21.27 18.94 28.95
Books 7.81 6.72 14.04 14.56 10.17 11.00 25.40 16.50 55.77
Beauty 5.21 5.56 7.16 6.27 7.27 16.49 20.52 20.26 27.65
Society 5.21 5.8O 9.74 8.62 9.50 14.78 15.56 22.47 22.81
Household 7.05 5.80 5.15 8.09 5.52 5.15 7.94 10.15 11.84
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Differences in reading interests between boys and girls are
clearly shovm in Table XVI, which tabulates the total number and per-
centage of boys and girls checking each section. The girls in this
case reveal a wider range of interest than the boys, as may be seen
from the totals. Sections read more by the girls include: ads, beauty
hints, book reviews, fashions, fiction, gossip, household, letters,
society and theatre. Tlie sections read by more boys than girls include
cartoons, editorials, news, special features and sports.
These differences indicate
,
that the tastes of the girls
incline a bit more to personal, subjective and artistic or emotional
interests than those of the boys. The boys seem more interested than
the girls in the real world outside and critical comment - pictorial or
written - upon it.
B. V/hat Sections the Cliildren Like Beat.
"In his study of the newspaper aiid magazine reading of fourth
fifth and sixth grade children in Chicago and in Rock Island, Rasche
secured statements from several thousand children concerning the parts
of newspapers that they like best. The five parts most frequently men-
tioned are 'comics,' 'stories,' 'news,' 'sports,' and 'pictures.'
That there are wide individual differences is revealed by the fact that
both 'sports' and 'nev/s' appeared in the list of parts liked least as
well as in the list of parts liked best Thus does William S. Gray
1. William S. Gray and Ruth Munroe: The Reading Interests and
Habits of Adults
,
Nev/ York, The Macmillan Company, 1929,
p. 114.
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TABLE XVI
TOTAL IWiBER AfID PERCEIvITAGE OF BOYS MD GIRLS CliECKIKG VARIOUS SECTIONS
OF THE NEWSPAPER (BICLUDE\^G DUPLICATES)
Boys Girls
Section Number Percentage Number Percentage
Ads 257 15.84 559 25.10
Beauty 25 1.74 509 21.61
Books 161 11.24 257 17.97
Cartoons 1029 71.11 826 57.76
Comics 1575 95.81 1574 96.08
Editorial 572 25.96 517 22.17
Fashions 26 1.81 611 42.75
Fiction 461 52.17 654 45.75
Gossip 252 16.19 475 55.22
Household 21 1.46 177 12.58
Letters 154 10.75 525 22.59
News 1112 77.60 1005 70.28
Pictures 857 58.41 898 62.80
Radio 1085 75.58 1065 74.54
Roto. 671 46.82 670 46.85
Society 56 5.91 271 18.95
Spec.Feat. 594 41.45 496 54.68
Sports 1162 81.09 722 50.49
Theatre 650 45.56 949 66.56
Total; 10256 Total: 11756
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surnmarize the unpublished report by V/illiam F. Rasche, prepared at the
University of Chicago, July, 1927, of a study in children's magazine and
newspaper reading interests.
Rasche was wise, indeed, not to judge popularity solely on
the basis of "numbers reading". Such judgment, as the present study
reveals, is at best rough. It is used frequently, too frequently, as
an objective measure of a quality - popularity - which is a blend of
numbers and choice. It is a particularly fallible measure v/hen applied
to children's reading interests, or those of adults, for that matter.
How many of us, who might check that we read vjeather reports and the
radio page, would select them as popular choices of reading? In this
respect, numbers may be extremely misleading.
This fact is brought out very clearly in Table XVII. Here
the sections of the newspaper are listed in the order of their rank by
nvimber, and percentage of total number, of pupils checking them. Then,
in the next four columns, the percentages of pupils ranking each section
first, second, third and fourth are entered. The percentages for the
first choice column were reckoned on the basis of the total number of
pupils who made a first choice, the percentages for the second column
were reckoned on the basis of the total number of pupils who indicated
second choices, and so on. Although all pupils checked departments read,
a small percentage did not rank the departments. Also, of those who did
indicate choices, some made only one choice, some only two choices, some
only three, and so on. The number of these pupils was not large, but it
was felt that the relative popularity, according to actual ranking by
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TABLE XVII
THE RANK III POPULARITY OF EACH SECTION OF TxHE NEV/SPAPER, AS SKOVm FIRST BY
NU^^BER AITD PERCEi^TAGE OF PUPILS OKECKn'IG IT, THEN BY PERCEl^TAGE OF PUPILS
I/xAKING FIRST, SEOOHD, THIRD AI-JD FOURTH CHOICES WHO lUU'IIffiD IT FIRST, SECOND,
THIRD OR FOURTH
Section
Number
Cheeking
Per Cent
Checld.ng
First
Choice
Second
Choice
Third
Choice
Fourth
Choice
Comics 27^7 95.95 49.11 18.51 9.92 7.06
Radio 2146 74.96 1.95 7.55 10.54 12.69
News 2117 75.94 15.96 16.57 14.92 11.20
Sports 1684 65.80 19.89 15.75 8.88 6.90
Cartoons 1855 64.79 1.56 12.50 11.09 9.05
Pictures 1755 60.60 .58 5.56 7.55 11.57
Theatre 1599 55.85 2.07 5.77 5.70 7.75
Roto. 1541 46.84 1.05 4.18 5.59 6.65
Fiction 1115 58.94 5.16 6.25 6.56 5.25
Spec .Feat. 1090 58.07 .69 2.20 4.11 5.04
Gossip 707 24.69 .44 1.79 2.21 1.86
Editorial 689 24.06 2.56 2.95 5.76 5.68
Fashions 657 22.25 .76 2.51 2.75 5.26
Ads 596 20.82 .29 .82 1.24 2.27
Letters 477 16.66 .55 .97 1.15 1.69
Books 418 14.60 .51 1.27 2.09 2.02
Beauty 55^ 11.67 .47 .78 1.47 .95
Society 527 11.42 .40 .54 .66 .79
Household 198 6.92 .44 .59 .45 .54
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pupils, of the various departments could be accurately determined only
by eliminating those who did not indicate a first, second, third, or
fourth choice, in reckoning the percentage. To include those who merely
checked with those v/ho ranked would be incorrect, inasmuch as the writer
wished to shov/ what percentage of the pupils who made a first or second
choice, for example, rated a department first or second.
In considering the first choice column, several serious upsets
in rank v/ill be noted at once, showing clearly the discrepancy between
numerical popularity and actual preference. Sports, theatre, fiction and
editorials, for example, rise in popularity. Editorials rises seven
ranks. Other departments, including radio, news, cartoons, pictures,
gossip, ads and letters, decline in popularity. Radio slides down the
list five places. Almost every department changes rank. According to
the rank by percentage of pupils’ first choices, comics, sports, news
and fiction are the real leaders.
Certain sections, notably radio, pictures, theatre, rotogravure,
special features, fashions, ads, and letters, increase in percentage in
progression from first to fourth choice. Others, notably the first choice
leaders, comics, sports and nev/s (irregular), declining 42 per cent, I5
per cent and a little less than 5 P®r cent, respectively, in percentage
in progression from first to fourth choice, reveal a contrary trend. Of
these three departments, news is the only one which seems to have been
considered primarily a "second choice" or "third choice" department.
These increases and declines in percentage in progression from first to
fourth choice give a rough idea as to whether the pupils considered a
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particular department a "first rate", "second rate", "third rate" or
"fourth rate" department from the point of view of appeal.
A supplementary table, (Table XVIIa) has been included to
show the distribution of the total nximber of first, second, third and
fourth choices of all the pupils.
In Table XVIII, which shovis the percentage of the number of
pupils in each sex and grade group making first, second, third and fourth
choices who rated each department first, second, third or fourth,
respectively, the boys and girls are shown separately, to facilitate
comparison and contrast. The arrangement of the table makes possible
the tracing of trends, such as the decline of interest in comics and
the increasing interest in news and editorials, throughout the grades,
which are reflected, for example, in the percentage of boys and girls
in each grade placing these departments in the first choice group.
The table also reveals differences between the boys and girls
which are not revealed in Table XVI, which presents only differences in
total numbers and percentages checking departments. In Table XVIII, for
example, we see that a much larger percentage of girls in every grade
ranked comics first, and that a very much larger percentage of boys
ranked sports first, in every grade. A larger percentage of boys in
every grade, however (with the exception of three cases, out of thirty-
six grade-groups), ranked comics second, third and fourth. We may also
note that although, according to Table XVI, a certain number of boys
read "girls'" departments, like fashions, beauty and society or even
household. Table XVIII reveals that those boys who made first, second.
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TABLE XVIIa
DISTRIBUTION OF TOTAL NUIABER OF :PUPILS RAlTKrTG CERTAIN SECTIONS OF THE
NEWSPAPER FIRST, SECOI'ID, THIRD AND FOURTH, ACCORDEIG TO PREFERENCE
No. Rating No • Rating No. Rating No. Rating
Section It First It Second It Third It Fourth
Comics 1551 491 256 171
Sports 547 568 229 167
News 584 459 585 271
Fiction 87 167 164 127
Editorial 65 79 97 89
Theatre 57 101 147 187
Radio 55 202 272 507
Cartoons 45 555 286 219
Roto. 29 112 159 161
Fashions 21 62 71 79
Spec.Feat. 19 59 106 122
Pictures 16 90 190 275
Books 14 54 54 49
Beauty 15 21 58 25
Gossip 12 48 57 45
Household 12 16 11 15
Society 11 9 17 19
Letters 9 26 29 4l
Ads 8 22 52 55
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TABLE XVIII
PERCENTAGE OF THE NUMBER OF PUPILS H'l EACH SEX AND GRADE GROUP MAXING
FIRST, SECOND, THIRD AND FOURTH CHOICES WHO RATED A DEPARTI^IEI\TT FIRST,
SECOND, THIRD OR FOURTH, RESPECTIVELY, BY CHOICE, GRADE. AND SEX
First Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Comics
Boys
Girls
62.58 70.12
75.97 85.55
64.07
79.59
41.67 56.57 26.95 17.40 25.90
66.67 51.52 44.22 55.78 54.29
8.08
18.90
Sports
Boys
Girls
20.25
1.09
15.24
2.00
22.75
5.65
55.55
5.05
57.15 46.10 47.21 45.14
9.70 12,25 9.46 5.72
50.50
10.24
News
Boys
Girls
4.91
2.75
6.10
5.55
5.59
4.85
15.00
12.65
17.14 14.89
15.94 20.41
20.50 17.70
22.50 22.86
25.25
57.79
Fiction
Boys
Girls 1.55
1.20
1.82
1.11
5.55
2.29
6,06
.71
8.16
1.86
10.14 10.48 8.67
Editorial
Boys
Girls .54
r- .60 1.11 1.72
.61
2.85
2.72
4.55
4.75
6.20
4,76
12.15
8.67
Theatre
Boys
Girls
.61
5.50
.61
2.68
.60
4.85
1.11
5.55
.57
4.24
1.42
1.56
1.86
2.05
.88
4.76
2.02
.79
Radio
Boys
Girls
5.52
6.01
5.05
2.00
1.79
.61
.56
1,01
.57 2.15
2.72 2.05
5.54
1.90 .79
Cartoons
Boys
Girls
5.68
6.01
4.27
1.55
2.40
.61
1.11 .57
1.81
— 1.86
.95
1.01
.79
Roto.
Boys
Girls . , - 1.21
2.78
2.55
1.14
5.05
2.15
2.04
.62
.68 .95 .79
Fashions
Boys
Girls
.61
.54 .67 1.51 .61 1.56 5 .4i 1.90 1.57
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TABLE XVI II
(Continuedy
First Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Spec. Feat.
Boys .61 — *56 1.14 .71 1.24 .88
Girls — — 1.21 .51 1.81 .68 .67 .95 1.57
Pictures
Boys .57 1.42 . CD CD 1.01
Girls — — .61 ~ 1.81 -- 2.70 — 1.57
Books
Boys 1.25 — — .55 in. .71 2.48 — —
Girls — 1.55 .68 — 1.57
Beauty
Boys — — .60 —
Girls 1.64 .6? 1.21 — .61 2.04 .67 .95 —
Gossip
Boys .61
.61 .68
— — —
Girls 1.09 ~ 1.01 —
-
4.76 ~
Household
Boys — — .60 —
2,56Girls — 1.51 1.22 -- 1.55 .95
Society
Boys
.61 .68
—
Girls — 1.55 “ —
-
1.55 2.87 1.57
Letters
Boys
.54
— —
.62 .88 —
Girls — .51 1.81 ~ .67 — .79
Ads
Boys .55 — — — —
Girls .54 2.05 .95 1.57
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TABLE XVIII
(Continued)
Second Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Comics
Boys
Girls
18.12
5.19
16.98
10,49
25.05 28.55
11.87 15.92
19.45
21.21
20.29
16.55
24.22
25,65
24.55
15.55
17.17
17.52
News
Boys
Girls
15.^2
9.09
5,66
11.19
15.94 17.22 27.45
8.15 11.28 16.56
50.44
18.58
27.55
8.78
24.55
10.48
51.51
16.54
Sports
Boys
Girls
18.79
1.50
20.12
6.99
22.42 21.11
6.87 9.74
19.45
12.12
17.59
10.20
18.02
9.46
14.42
10.48
11.11
15.59
Cartoons
Boys
Girls
1^.77
15.58
28.50
25,87
22.42 15.55
21.25 17.45
10.29
8.49
10.14
8.84
5.75
5.58
5.60
.95
2.02
.79
Radio
Boys
Girls
lA
.77
19.48
11.95
15.99
6,06
8.15
2.78
6.67
5.71
5.46
4.55
4.76
5.59
5.41
6.51
5.71
4.05
5.15
Fiction
Boys
Girls
4.05
5.84
5.77
4.89
1.21
7.50
2.22
9.25
5.45
6.67
2.90
11.57
2.48
14.19
5.60
19.05
2.02
11.05
Roto.
Boys
Girls
6.04
5.90
5.05
4,19
4.24
6,87
5.00
2.05
6.29
6.06
2.17
4.76 4.05
5.60
5.82
2.02
5.94
Theatre
Boys
Girls
.67
12.54
1.89
2.80
.61
8.75
1.11
5.64
.57
4.24
2.90
6.12
1.86
4.75
.90
4.76
2,02
5.51
Pictures
Boys
Girls
7.58
10.59
1.26
6.50
1.21
2.50
5.55
5.59
2.86
2,42
4.55
.68
.62
2.70
2.70
2.86
2.02
5.15
Editorial
Boys
Girls
—
.65 1,82
.65
.56
1.54
1.71
2.42
1.45
1,56
8,70
4.75
9.91
2.86
I4.l4
7.87
Fashions
Boys
Girls 1.95 2.80 5.15 2.56 2.42 8.84 6.08 12.58 4,72
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TABLE XVIII
(continued)
Second Choice
IV V VI VII VIII DC X XI XII
Spec. Feat.
Boys
Girls
1 o 54
1.50
1.89
5.50
1.82
.65
2.78
1.54
1.14
5.64
5.62
.68
5.75
1.55
1.80
.95
8.08
1.57
Books
Boys
Girls 1.50 .70
.61
1.87
.56
2.05 1.82 .68
1.24
4.05
1.80 2.02
4.72
Gossip
Boys
Girls 5.90
.65
4.19
.61
^.57 5. 08
1.71
5.05 2.72
1.24
2.05 1.90
1.01
.79
Letters
Boys
Girls 4.54 .70 1.25
.56
2.05 .61 2.04
1.24
.68
.90
1.90 .79
Ads
Boys
Girls
.67
1.95
1.89
.70 1.25
1.11
1.02 1.21 MM
.90
1.90
1.01
1.57
Beauty
Boys
Girls 1.50 .70 2.50 2.05 1.21 1.56 1.55 2.86 .79
Household
Boys
Girls .65
—
2.50 1.54 .68 1.55
.90
2.86 .79
Society
Boys
Girls 1.02 .61 2.05 .95 1.57
fo3t:n University
School of Education
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TABLE XVIII
(Continued)
Third Choice
IV V VI
News
Boys 17-39 14.67 14.74
G-irls 17.69 13.33 10.53
Cartoons
Boys 13-77 19.33 23. 08
Girls 9.23 11.11 11.84
Radio
Boys 19.57 16.00 14.74
Girls 15.32 12.60 15.13
Comics
Boys 7.25 4.00 4.49
Girls 1.54 2.96 4.60
Sports
Boys 13.05 10.67 12.18
Girls 10.00 9.64 3.29
Pictures
Boys 7.97 8.66 4 . 4q
Girls 12.31 13 ‘33 11.84
Fiction
Boys 4. 35 9-33 5-13
Girls 5.3s 5-93 7.24
Theatre
Boys 2.17 3-33 3 -S5
Girls 8.U6 7 . 4i 7.24
Roto
.
Boys 6.53 4.00 3.21
Girls 6.92 6.67 b.58
Spec. Feat..
Boys 2.17 2.67 it.H9
Girls 1.54 4.44 2.63
Editorial
Boys .72 1.33 2.^6
Girls — — 2.63
VII VIII IX X .XI XII
19.89 21.89 18. 98 15.72 18. 92 13.40
13.23 17. 18 10.42 11.03 8.83 7.09
19.32 9.47 10.22 10.69 11.71 8.25
10.05 7.36 3-^7 4.13 5.88 5.51
11.36 10.06 9.49 7.55 5.41 10.31
10.58 7.9s 4.86 6.89 2.94 5.51
12.50 15.98 18. 98 20.75 12.61 16.50
6.35 7.36 10.42 8.97 11.77 14.18
7-39 7.69 10.22 7-55 11.71 7.22
6.35 S.59 6.95 11.03 9. 81 8.66
5.11 5.92 6.57 6.92 8.11 7.22
5.82 6.14 8.33 5.52 5.88 3.94
3.41 2.37 5-11 8.17 4.50 2.06
8.46 6.75 15-97 7-59 3.92 6.30
2.27 4 .l4 3.65 2.52 2.70 4.12
11.11 8.59 4.86 5.52 9. 81 11.02
4.54 4.74 8.02 3-77 6.31 4.12
7-41 6.13 6.25 6.45 6.94 4.72
8.52 8.28 5.11 5-93 5.41 4.12
3.70 4.29 2.08 .69 2.94 3.94
2.84 5.92 1.46 5.66 6.31 15.46
— 4.29 4.17 5.52 5.88 8.66
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TABLE X7III
(Continued)
Third Choice
IV JL VI VII VIII IX X XI XII
Fashions
Boys
Girls .3.08 2.22 3.29 6.35 5.52 9.03 8.27
.90
6.86 3.91+
Gossip
Boys
Girls .77
2.67
2.22
1.92
5.26
1.14
2.64
.59
2.49
•T3
3-‘i7
2.32
6.21
1.80
2.94
1.03
•79
Books
Boys
Girls
2.17
3.0s 1.48
.64
3.29
•57
2.12
•73
2.08
.63
5.52
2.70
1.96
6.19
4.72
Beauty
Boys
Girls .77 1.4s
.64
1-59 2.49 4.17 5.52 5.88 5.51
Ads
.
Boys
Girls
I.U5
1.54
2.00
1.48
2.56
1.97
l.l4
*53
1.18
1*39
1.26
1.38 3.92 •79
Letters
Boys
Girls
.72
2.31
.67
1.1*8
1.28
.66 1.06 1*39
1.26
1.38 2.94 2.36
Society
Boys
Girls
.72
.74 1.32 1.06
•59 •73
.69
•90
3.92 2.36
Household
Boys
Girls
—
.67
1.48 .66 1.59 .61 .69 .69 .98
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TABLE XVIII
(continued)
Fourth Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Radio
Boys 20.55 15.91 18.62 15.09 11.52 15.28 10.97 12.58 6.19
Girls 16.07 18.55 19.75 7.10 11.66 5.65 8.27 8.85 9.45
Pictures
Boys 15.95 18.94 8.97 11.52 16.98 8.59 8.59 9.52 9.28
Girls 16.96 15.55 10.20 11.85 12.27 12.68 6.21 4.90 7.09
Nevjs
Boys 15.05 16.67 15.17 11.52 8.18 15.28 10.97 12.58 9.28
Girls 8.05 15.55 6.12 11.85 9.82 12.68 10.54 11.77 6.50
Cartoons
Boys 15.28 e.55 9.66 11.52 14.47 11.72 11.61 12.58 12.57
Girls 5.56 4.17 8.17 10.06 8.59 5.65 5.52 2.94 5.51
Theatre
Boys 7.08 5.51 5.52 7.55 5.77 6.25 6.45 5.72 4.12
Girls 9.82 16.67 9.55 11.85 5.52 7.75 8.96 15.75 4.72
Comics
Boys 1.77 5.79 4.14 7.55 12.58 14.84 8.59 8.57 24.74
Girls 1.79 1.68 ~ 2.96 6.75 7.75 4.85 10,78 9.45
Sports
Boys 9.74 11.56 8.97 8.18 5.66 5.15 8.59 5.72 5.16
Girls 8.95 5.00 8.17 6.51 7.56 6.54 8.27 2.94 2.56
Roto.
Boys 7.08 4.55 11.05 7.55 6.91 7.05 9.05 9.52 6.19
Girls 7.14 4.17 6.12 6.51 7.97 4.25 4.14 1.96 7.09
Fiction
Boys 4.42 4.55 5.52 9.45 7.55 5.47 5.22 6,67 1.05
Girls 5.56 2.50 6.12 5.92 5.07 2.11 6.21 7.84 6.50
Spec. Feat.
Boys 1.77 1.51 2.06 6.91 6.91 9.58 7.74 7.62 5.09
Girls 4.46 5.55 2.04 10.06 4.29 4.95 4,14 2,94 4.72
Editorial
Boys — .76 2.76 5.15 2.52 2.54 9.68 4.77 15.40
Girls —
.85 2.72 4.15 1.84 5.52 2.07 2.94 10.24
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TABLE XVIII
(Continued)
Fourth Choice
IV V VI VII VIII DC X XI XII
Ads
Boys .88 2.27 2.76 1.26 5.15 1.95 1.90 1.05
Girls 5.57 — 4.76 1.78 5.07 — 6.90 2.94 2.56
Fashions
Boys — — .69
2.96 9.65Girls 1.79 5.85 4.76 4.29 11.27 8.85 8;66
Books
Boys 1.77 1.51 .69 — .65 .78 1.29 .95 2.06
Girls .89 .85 2.72 4.14 5.07 2.11 2.76 5.92 6.50
Gossip
Boys — 1.51 2.06 — .65 .78 1.29 — 1.05
Girls 1.79 2.50 4.08 1.18 1.84 4.22 2.76 4.90 5.15
Letters
Boys .88 1.51 .69 ~ .65 — .65 .95 1.05
Girls 5.56 6.67 .68 1.18 4.29 2.82 5.45 — —
Beauty
Boys
1.56Girls .89 .85 — 4.22 2.76 5.88 2.56
Society
Boys — .76 — .65
1.40
»95 —
Girls — — .68 — 5.07 1.58 1.96 5.15
Household
Boys — .76 .69 —
Girls 1.79 — 2.04 — 1.25 .71 1.58 — .79
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third and fourth choices did not, as a general rule, rank such depart
ments among these choices.
SUIMARY AND CX)NCLUSIOIIS
Of the sections checked by the pupils, comics ic the leader
in numbers, followed by radio, news and sports. Although the leader
holds its position well, there is a gradual decline in the percentage
of pupils reading the comic section from the fifth grade onv/ard.
Almost all other sections attract increasing percentages of pupils.
The entire trend of the reading of these sections is one of expanding
interest.
Differences, hov/ever, are noted between the boys and the girls.
The boys, in larger numbers than the girls, lean to sections treating
v/ith events and activities in the v/orld outside and critical comment
upon such events and activities. The girls turn, in appreciably larger
numbers than the boys, to sections of personal, subjective interest or
sections which provide artistic appeal or emotional release.
In the choices of the pupils, indicating preference among the
sections, startling shifts in the ranking of the sections take place.
This indicates that popularity cannot be reckoned solely on a numerical
basis. The conclusion to be drawn from these shifts in rank is that
many children read certain sections either for purposes beyond intrinsic
interest of the section - as in the case of radio - or look at the section
as a matter of course - as in the case of pictures. On the first choice
-o-isc 3i> Aoua -JoBZ
,
>fui la'tone-g ii Sij t«on f>xl) aaciOi-b bxte b-iid^
• cdsiorlo osoi.* ^aajja n^rraa
£niDifiUJo;.-x gyj
fotjoX e/lJ 8f a 0X300 tsliqu^ arfj Tjd a^jlo-^do x.ioiJ'ooa aa^ zO
‘£uf>£0l ij^xwdJ’IA .aJiOt 3 j.tB nnan tCXijBT bar/oilol »c'io 'au-i iii
o^jduaao'ioq odd’ aJt onx^ooo lja./£jai3 a si oto.iJ" tiiow ^.oiJ’iHoq awX aoxon
.iiiBWao o. dJ'ill 9HJ’ ffloi* ao-.j’ooa oiaoo oaj ;;iaii5j>,9i aliquq xo
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.BuBsXea X£''.cicoae ao Xbo ;qB oxd idaji oblvoa^ no tdw jncxJo&a
a.iX 3noaiB oonoaetoaq ^aiSBOxbal taXxquq a.»d to 8oa*^a erij i;!
.soflXq £j anoidooa e J ic ^,..1: aa ariJ oi e j Jxie ^axI^
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basis, radio disappears from the first four ranks, nev/s yields its place
to sports, and fiction takes fourth place. Any ultimate ranking of the
sections on the basis of preference, however, would undoubtedly necessitate
due consideration of the second, third and fourth choices of the pupils
and, consequently, of the respective ranking positions of the sections
as reckoned according to such choices.
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VFAVORITE .7RITERS DI THE NEWSPAPERS
A. V/hat Writers the Children Read.
Although the data which forns the basic for this chapter of
the study were compiled from the responses to Question 8, it was felt, in
writing the report, that consideration of the children's reading inter-
ests and preferences v/ith respect to writers should naturally follow
consideration of the sections of the newspaper read. Moreover, it was
felt that, on the other hand, the discussion of comic strips, which has
little to do with the newspapers themselves and which is in decidedly
lighter vein than the rest of the report, should be placed towards the
end in conjunction with the discussion of picture appeal.
Here, as in other sections of the report, the writer is tread-
ing new gro\And. There are no studies in the field to furnish bases of
comparison. The writer was inspired to include this problem in her sur-
vey because of the random guesses as to the newspaper writers preferred
by children which had been made from time to time in her presence. It
occurred to her that there were men and women writing for newspapers at
the present time v/hose names have become almost household words to the
American public. She wondered how many children were familiar with
these men and women and just how those children v;ould rate the v/riters.
Hence, she listed them in her questionnaire.
For purposes of comparison with these v;riters, she added the
“lo ujt.ii- lo’l oic/jcf aofriw etah ahj-
-.i-^uodiLA
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namea of ot-hers, some syndicated, some local, scattered throughout
various newspapers and producing similar copy or copy appealing to
the same interests. She chose writers that were talented in one v/ay
or another, distinctive, and not confined to one or two papers. This
latter qualification was especially important in view of the fact that
the majority of the famous writers who composed the core of her list
were distributed among the Hearst newspapers. Anyone familiar with
the Hearst policy of capturing, for the chain of papers, writers known
in scribblers' jargon as "big names" and rising writers with definite
popular appeal v/ill understand why this is so.
Table XIX shows the distribution of the total n\Amber of
pupils in each sex and grade group who checked the various writers
listed under Question 8. The responses include duplicates. The domi-
nance of Ripley, writer-artist whose "Believe It or Not" has become a
phrase in colloquial parlance, and Will Rogers, homespimi philosopher
and social and political critic, is readily apparent from this table,
as well as the extent to v;hich these two leaders retain their hold on
the public.
Several rising trends of interest may be noted. Of these,
the most outstanding and consistent are those in the cases of 0. 0.
McIntyre, who writes a column of gossip, anecdote, reminiscence and
human interest entitled "New York Day by Day" and’ Beatrice Fairfax,
famed for her "Advice to the Lovelorn".
The steady decline in the "None" rank reveals the fact that
school pupils become more and more aware of the personalities of nev/s-
paper v/riters as they mature.
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DISTRIBUTION OF TOTAL NUI.4BER OF PUPILS CHECKH'IG VARIOUS WRITERS IN THE
PAPERS (INCLUDING DUPLICATES)
Writer
4
B
4
G
5
B
5
G
6 6
B G
7
B
7
G
8
B
8
G
9
B
9
G
10 10
B G
11 11
B G
12 12
B G
Ripley 81 65 112 64 118 88 145 129 152 96 107 90 154 87 90 69 85 82
Pantages 14 16 9 17 25 57 11 50 20 57 16 55 25 45 50 4l 20 26
Parsons 9 25 7 25 7 21 5 46 5 52 4 51 9 55 5 4l 5 27
Winchell 21 12 51 51 55 25 56 60 64 65 56 57 59 56 54 58 4l 48
O'Hara 17 19 15 16 47 28 45 45 68 52 45 59 78 48 62 29 55 42
McIntyre 4 2 5 5 14 5 17 15 17 6 9 6 25 17 16 11 25 15
Rogers 80 75 68 61 95 69 104 98 118 101 77 79 92 85 75 54 77 74
Fay King 15 22 9 12 15 15 6 14 7 9 — 10 5 15 7 11 6 15
Mackinnon 15 6 7 10 14 7 6 18 15 11 4 11 18 10 15 4 11 16
Rover 12 4 15 4 29 19 51 25 4o 18 24 19 40 20 26 16 19 24
Fairfax 4 5 5 12 6 8 1 10 5 8 1 15 1 22 1 22 1 22
Dix 11 44 8 25 9 52 5 47 8 44 5 49 9 61 7 54 7 54
Thorndike 4 6 5 5 8 12 5 17 4 8 — 15 5 16 5 27 4 19
None 69 59 57 57 29 55 15 22 11 10 7 15 10 5 7 5 1 5
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The interesting differences between the numbers and percentages
of boys and girls reading certain writers are shown in the supplementary
table. Table XIXa. The writers are ranked in this table according to the
total number of pupils checking them, in other words, by numerical popu-
larity. It will be seen that the four leading v/riters attract more boys
than girls* Thus, as in the sections of the newspaper read, we find that
in the case of writers, too, printed matter bearing on events and activi-
ties in the world outside and less personal or subjective in content
attracts larger numbers of boys than girls. Ripley, treating real life
oddities; Rogers, commenting on topics of the day; Winchell, v/riting gossip
about celebrities v/hose playgrounds are Broadway and Holly^vood and recount-
ing anecdotes about well-known people; and O'Hara, chatting about inter-
esting facts and incidents of real life, sports, and the strange reali-
ties of Hollywood, are all read more by boys. Others in this group, in
keeping with the trend observed, are: the Roving Reporter, writing a
special feature story each day on some amusing set of circumstances,
events or characters in real life; 0. 0. McIntyre, whose column has al-
ready been described; and George Mackinnon, a local gossip-column writer.
Writers attracting more girls than boys include: Dorothy Dix,
dean of women advisers on problems of the heart and the home; Lloyd
Pantages, writer of Hollywood gossip; Louella Parsons, also a Holly’.vood
V7riter but more concerned with the production aiigle; Fay King, writer-
artist dispensing philosophy about the relationships between m®i and
women by means of sketches and brief comment; Sybil Thorndike, the
"Love and Sentiment" author; and, as one would expect, Beatrice Fairfax.
ee-jiijJ’nooioq iria a’loduiiJit adj r*ooTrtod aeoneiolllij ariJBsie.+rri aifT
v/t£ine:..jl 4qi;B at :twoJa e*Ltj cted'i'xw .'risJ-too ^iteet eXiia firm avotf lo
a* 4 « OJ ^jiiibiocoij jXdflif BiiiJ” [it bo^nai o'Xi? atstriw ariT .nXI.X alrfal ,9Ccfpcl'
-ijqoq rcoi*«i..iJn ^abiow 'iori^fo nt gax3^oef^o afigycf xo lederrm InJ"od
a\od .'IOlJ ^ru.i)£3l "U/ol axl^ N^JodJ noae ed Iliw J-T
9 W tfaflei loqjaqowan ox^J” lo erroiuose sfij ni bb teuiil .altig njarid
-ivldcxj ona t^fieva no 3 f ,l*txj©d rt jJJ’bw bodxriiq tOod teisdliTr io ©aao ©riJ’ fti
vafcjnco at aviwoetdoa io iJEnoaiaq aeaX bxxB obi«ui/o bXicv ni eeid
yxiiX Xre'x j^rioBO u ,\9Xqxn ctBr.t B\od lO aiooumn •x^^xbX edoBiddB
qX.i- ' i tilenor.ir. i cjal 'rtJ la BaxqcJ- oa snidtiwcuLOO ^etanc.^ ia*?idXbbo
-. {LTOOB X ijB bw..^X£oh fer© ext afcaxjoia’^Blq oaodw aeiJ-lidoXso Juodjs
-louxxi Jtoot ,n*iii'o tne jolqooq nwc*04-XXow J^uoca aodoboexia gni
-,i£ci ©;j>nB"da at.’cr jfcjo ,ad^oo3 t»lxX Xx-e^ Io aJ’nobxorrl brrB adoal ^ridaa
*Ti tqjjois eind ni QisndC. .a^od \d ®ics bac^x XXa Jta ,booincXXoH lo aeld
£ ^id ‘IK ttodT qon jni vofi ard teoa ^bevnoa o bn^ ‘td odd ridikf ^nXqoaoi
tboonadc'rjx.oixo io doe gni uira »:..cs no xab ..oao ^lode 3-u;di»' l £• ‘oocr
- u eeci r:xiXco ac.. .ot^cdnlOM .'' .0 ;oiii Xaat ni on doa-xano no od-novo
. i.Tjlnw rn uXoo- /.ano^; Xa^oX a ,aonni:>onM ognosC bn^i ;£9di looo.. nowd \ba&n
iXKl xriJ’Cnocl :©boxoax o\od ;i*xld ainig o*io;j oan». ja anadxnff
5-\oiJ 5®ciOXi unj Oi^ ^‘iBon a^.J ^ oioldonq no a idaxvba noxow lo noob
buOh'iAXcfi £ oaXs ^<^00- lai aiX 3.'’oJ iqiaao;^ boow^Xio** lo noJina tao^adnal
-iJd'nw i^nXii nolJ"o;._onq ofiJ ndin beazeo..^ onoa jxrd nawxnir
btjji ix)n uajWwBcf aqinancidalon ;>dd dJL»oda \idqoaoXl-.q 3nxBndqQib daidna
odd »o>{ibnnodT Ild^S idxiaiiaoo lolnd Lna eadododa lo eoaea naaow
. ooindaoH ^iaaqxa bXtrow ano ub »brB {noridxfa "dnaoidnoS baa ovoj“
’
•
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TABLE XlXa
TOTAL KUI'ABER AIID PERCEIITAGE OF BOYS AiJD GIRLS OUECKIiTG VARIOUS WRITERS
PI THE NEWSPAPERS (l!:CLUDIUG DUPLICATES)
Boys Girls
Writer Niimber Percentage Nuraber Percentage
Ripley 1002 80.22 768 62.90
Rogers 782 62.61 694 56.84
Winchell 457 54.99 590 51.94
O'Hara 426 54.11 5I8 26.04
Dix 65 5.20 4io 55.58
Pantages 168 15.45 504 24.90
Rover 256 18.90 149 12.20
Parsons 50 4.00 277 22.69
McIntyre 150 10.41 16 6.22
Mackinnon 99 7.95 95 7.62
Fay King 66 5.28 125 10.08
Thorndike 54 2.72 125 10.24
Fairfax 1.84 122 9.99
Total: 5518 Total : 5649
None 184 12.84 209 14.62
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Again v/e see that the interest of the girls rims true to the trend shown
in the chapter on sections of the nev/spaper read. Their interest is
more personal, more subjective, more concerned with the emotions and
the glamorous figures of the world of art and entertainment. It will
be noted, from this supplementary table, that the girls have a slight
advantage of interest range over the boys.
Percentages for this table v/ere reckoned on the basis of the
number of pupils, boys and girls, v/ho checked writers.
B. Vi'hat Writers the Children Like Best
Table XX shows the ranlcing positions of the various v/riters,
first by total numbers and percentages of pupils checld.ng them, then
by the percentage of pupils making first, second, third or fourth
choices among the writers who rated a writer first, second, third or
fourth respectively.
It might be well to indicate at this point that the first
choices of some of the children are not represented on this table,
inasmuch as these choices were distributed among the writers written
in by the children, according to instructions, at the foot of the "Writer"
column. The names of all writers written in by the children may be
foxmd inthe Appendix.
As in the case of sections of the newspaper read, we note
here several shifts in ranking position when we consider the first
choice column. The most important of these is that in the case of
fr.Tc-i'u. aifj- oj-'ii- ot^’-r al't-'s ‘to j-gft'ijJ-.Tr ^Kict ays csw rjIriA
qi ieoieJ-ffi; lieriT Jiiso': Tsrcq3v,'0n *1^, srcc^to^c no loj-'^orfo arfj- rri
hii& 3/Joiv*C';Ta o/'J- bejt.-noo'Too ,'?v^i-n9f;o'irB a'low tXnaoa'ioq oioo;
IX.^w J"! » i'ffOiiu'rXjaJ'.i-.sJijy orta it? oXtCw jr.i "ic so':i/3i^ 8iiOto.tirI;;j o;Ij
i;f^2Xo B ovfirf aCtii} jwJ- ^oXoqna sii-fi acf^- ,f;a.-*oa od
.
[od oili tevo aanot inatj*fTi o^jei.tjcvfcq
erTt *10 axeqa ariJ’ ro beros.'Oftt ^'tov oXJsj- eirfJ' tci jtii.Bdrrootu^
bactoarlo criv ,aXti;; r>fra c'^cj ^aXic.JLf<; 1 q taJtta;;!
dcaS aslij notjbXfriO oriJ B'iodl’tfl w.ixi?; .fl
,a-iuJ“it'A nvoi-tfiV o:i.-i 'xu «i:oXd-Xcoc
-.i.ijJrjat oHi eirode XX ^IcfaT
.:- 'i t a,:^- ^iiJCoar.o aXiqi/q ''.o Bi^^stfraotiiq baa :: : dru.r Xodoi’ ‘atX::
to i>t£dj ^bftcode ^aJh.'aer aXlqwq 'to o^irrootoq a.di x^d
to faTl.fj ^bftoouo^^etit toJltw a baiat or:» at^:d.inr arii' rnoitfl a >3 "orro
. 'iXavid’oaqeot ddtr/o'l
ix'JJ' l.tict: ia ui«o.tbni' oi XXot; )d
aitsJ* ro boirauotfjrat Jon ots notMlno >;<.) 'lo otroa to oocXoilo
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-j-f rri .aJ’iitir
.'‘Ta to camarr orff ..tcu/Xoo
.xibrr-'frqA i'/Ltai bii^/oTr
•.'.*va O'" ^.*eat t**' -qrtivon siiJ to 8 :oX.ioo8 to aepo siii al tA
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TABLE XX
THE RMK IN POPULARITY OF CERTAIN WRITERS, AS SHO.W FIRST BY miBER AND
PERCEIJTAGE OF PUPILS CHECKING EACH, THEN BY PERCEtTTAGE OF PUPILS MAKING
FIRST, SECOND, THIRD AInD FOURTH CHOICES WHO RATED A WRITER FIRST, SECOND,
THIRD OR FOURTH, ACCORDING TO PP£FERENCE
Writer
Nimber
Checking
Per Cent
Checking
First
Choice
Second
Choice
Third
Choice
Fourth
Choice
Ripley 1770 61.82 59.59 22.05 17.55 15.76
Rogers 1476 51.55 25.65 25.48 17.12 15.07
Win Che 11 827 28.88 5.16 l4 .4l 16.21 15.65
0 'Hara 744 25.99 11.71 9.90 12.08 8.54
Dix 475 16.59 4.51 6.27 5.54 7.50
Pantage
a
472 16.49 4.60 5.55 7.77 8.67
Rover 585 15.45 2.51 5.65 5.66 8.67
Parsons 527 11.42 2.46 4.16 5.15 5.45
McIntyre 206 7.20 .84 2.64 5.80 5.45
Mackinnon 192 6.71 .65 1.58 5.22 5.24
Fay King 189 6.60 .88 1.76 2.14 4.14
Thorndike 159 5.55 . CD00 1.88 1.57 2.07
Fairfax 145 5.06 .56
.95 2.25 1.81
None 595 15.75
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Neal O'Hara, the talented and distinctive columnist, who, although a
local writer, usurps by a wide margin the place of Walter Winchell.
Lloyd Pantages takes precedence over Dorothy Dix; Fay King over McIntyre
and Mackinnonj and Sybil Thorndike over McIntyre and Maclcinnon.
Table X>Ca has been included to show the distribution of the
nimnber of pupils ranking each writer first, second, third and fourth.
Table XXI, showing the percentage of the number of pupils in
each sex and grade group making first, second, third and fourth choices
who rated a writer first, second, third or fourth, respectively, reveals
trends of increasing and declining interests in writers throughout the
grades, as well as sex differences in interest. Here, considering the
section tabulating first choices, we note a decline of 15 per cent in boy
pupils ranking Ripley first and a decline of 11 per cent in girl pupils
ranking Ripley first, from grade four to grade twelve. A similar decline
may be observed in the case of Rogers. The two other leaders, O'Hara
and Winchell, on the other hand, shov; decided increases. O'Hara shows a
gain of 17 per cent among the boys and a gain of 15 per cent among the
girls, from grade four to grade twelve; and Winchell a gain of four per
cent among the boys and nearly four per cent among the girls, in progress
through the grades.
In every grade, more boys than girls selected Ripley for their
first choice. This is also true of Rogers, with the exception of grades
eight and ten. As in the case of sections of the newspaper read, it will
be noted that the table (in this case. Table XlXa) showing total nimabers
and percentages of boys and girls checking each writer does not give as
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TABLE XXa
DISTRIBUTION OF THE TOTAL IWtiBER OF PUPILS PJUIKHIG CERTAEI .VRITERS FIRST,
SECOND, THIRD OR FOURTH, ACCORDING TO PREFERENCE
V/riter
No . Rating
Him First
No. Rating
Him Second
No . Rating
Him Third
No. Rating
Kira Fourth
Ripley 852 576 212 122
Rogers 552 455 207 101
O’Hara 252 169 146 66
Winchell 111 246 196 121
Pantages 99 91 94 67
Dix 97 107 67 58
Rover 54 62 68 67
Parsons 55 71 62 42
McIntyre 18 45 46 42
Fay King 19 50 26 52
Thorndike 19 52 19 16
Mackinnon l4 27 59 25
Fairfax 12 16 27 14
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TABLE XXI
PERCENTAGE OF THE I^UMBER OF PUPILS lEI EACH SEX AND GRADE GROUP MAICING
FIRST, SECOND, THIRD AITD FOURTH CHOICES WHO RATED A WRITER FIRST, SECOND,
THIRD OR FOURTH, RESPECTIVELY. BY CHOICE, GRADE AI^D SEX
First Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ripley
Boys
Girls
45,44 66,42
52,69 42,85
56.25 54.17 45.95
40.68 40.85 50,82
45.55
51.78
57.98
25.00
29.67 50.59
20.65 21.90
Rogers
Boys
Girls
40,40 25,00
59.42 25.07
25.00 24.50 21.62
20.54 25.78 52.88
22.76
21.71
25.58
28.92
17.58 50.59
14.15 25.71
O'Hara
Boys
Girls
5,05
5.85
.78
4.4o
10.16
6.77
9.04 20.27
5.49 9.59
16.26
10.85
20,95
10.16
51.87 22,55
10.87 18.10
Winchell
Boys
Girls
4,04 5.90
5.50
5.47
2.54
5.48
5.49
6.08
6.86
8.15
5.45
4,65
5.47
7.69
8.69
8.25
5.81
Peuitages
Boys
Girls
5.05
4,81
1.56
5.49
1.56
14.42
.69
7.95
2,70
4.79
1.65
7.75
.78
7.05
2.20
11.96
1.18
5.81
Dix
Boys
Girls
1,01
9.61 5.50 6.78 5.49
.68
7.54 11.65 12.50
1.10
15.05 9.55
Rover
Boys
Girls
2.02 .78 1.56 6.25
.61
2.70
2.05
5.25
2.52
6.20
5.90
5.49
1.09
5.52
2.86
Parsons
Boys
Girls
1.01
5.65 9.89 1.69 6,71 4.11 2.52
.78
1.56 8.69 5.72
McIntyre
Boys
Girls
—
.78
1.10 .85
.69 — 2.44
.78
1.55 5.50
1.09
1.18
2.86
Fay King
Boys
Girls 5.85
.78
1,10 1.69
.69
.61
.78 1.56 5.26
1.18
1.90
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TABLE XXI
(Continued)
First Choice
IV V VI VII VIII fx X XI XII
Thorndike
Boys
Girls .96 2.20 3-39 .68 .7S 1.56
1.10
5.43
1.18
•95
Mackinnon
Boys
Girls .96 1.10 •S5
.69
1.S3 .68 1.55
1.55 —
1.90
Fairfax
Boys
Girls 2.20 1.21 2.32 2.34 1.09 •95
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TAELB XXI
(Contixiaed)
Second Choice
V VI VII VIII IX X XI XII
Rogers
Boys
Girls
23.26 29.69
23.08 33.33
32.58 28.57 36.84 29.29
27.27 19.10 19.69 23. 08
21-55
18.42
23.26 26.44
20.24 27.45
Ripley
Boys
Girls
23.26 21.88 21.35 31-33 1 S .04 25.25
13.46 17.65 22.73 25.00 20.47 14.53
25.86
21.93
29.07 26.44
13.10 18. 63
Winchell
Boys
Girls
9.30 17.19 21.35 17-65 21.05 24.25
5.77 17.65 7-95 13-97 14.17 14.53
12.93
12.28
10.46 8 .o4
8.33 13-73
O'Hara
Boys
Girls
4.65 10.94
5-77
8-99
10.23
11-77
5.15
12.03 11-11
8.66 10.26
18.96
8.78
10.34
8.82
Dix
Boys
Girls
4.65
17.31
1.56
15.69 6.82 8.82
•75
7. 88 12.82
1.73
13.16
3.49
14.29
3-‘‘5
7-85
Pantages
Boys
Girls
4.65
3.85
3.12
3.92
6.74
6.82 8.09
3.01
4.73
4 .o4
5-98
3.45
9.65
6.98
10.72
8.04
1.96
Parsons
Boys
Girls
9.30
15.38
1.56
3.92 5.68
.84
8.09 9.45 6.84
.86
4.39 7-14
1.15
5.88
Rover
Boys
Girls 1.91
7.82 5.62
3-41
4.20
3.68
3.01
3-15
6.06
.85
5.17
2.63
4.65
5-95
3-^*5
1.96
McIntyre
Boys
Girls
1.56 2.25
1.14
3.36
.74
3.01
2.36 .85
6.03
1-75
2.33
5-95
9.20
3.92
Thorndike
Boys
Girls
4.65 1.56
2.27
.84
5.15 2.36 3.42 2.63
1.16
3-57 4.90
Fay King
Boys
Girls
4.65
9.62
1.56
3.41 1.47 2.36 3.42
1-73
2.63
1.16 2.30
1.96
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TABLE XXI
(Continued
)
Second Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Mackinnon
Boys
Girls
11.63 1.56
1.96
1.12 .84
•74
2.26
2.36 .85
1-73 3 -‘t9
1.75 1.19
1.15
.98
Fairfax
Boys
Girls 3.S5 2.27 2.36 2.57 4.76 1.96
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TABLE XXI
(Continaed)
Third Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ripley
Boys
Girls
23.08
7.69
9.68
5.88
11.67
13.73
17.11 19.79
16.13 10.47
29.85
14.77
20.43
10.11
20.55
21.74
28 . X8
21.95
Rogers
Boys
Girls
30.76 19.35 23-32
15.38 23.54 19.61
23.68
12.90
21.98
17.44
19.40
15.91
16.13
8.99
21.91
2.90
14.87
15.85
Winchell
Boys
Girls
15.38 19.35 20.00
7.69 17-65 13.73
25.00 15.38
10.75 22.09
17.91
11.36
21.50
17.9s
19. 18
5.79
17.57
9.75
0
' Kara
Boys
Girls
3.8S
11.54
9.68
17.65
15.00
7-85
7.89 15.3s
8.60 13.95
10.45
7.9b
18.28
15.73
13.70
8.70
16.22
8.53
Pantages
Boys
Girls
3-S5
11.54
3.22
5.88
5.00
9. SO
9.21
11.83
5.49
10.46
5.97
10.23
5.38
8. 99
10.96
7.24
2.70
7.32
Rover
Boys
Girls
7.69 6.45 5.00
9. SO
7 . 89
6.45
6.59
1.16
7.46
9.09 Ul 6.852.90 9.76
Dix
Boys
Girls
7.59
15.38
6.67
9. SO
1.32
10.75
2.20
6.98
1.49
5.08
2.15
13.48
1.37
7.25 8.54
Parsons
Boys
Girls 7.69
6.45
8.82 9. 80 10.75 5.82
2.99
12.50 5.63 18.84 2.44
Mclntjrre
Boys
Girls
— 3.22
2.94
5.00 3.95
2.15
7.69
2.33
2-99
1.14
2.15
5.63
1.37
4.35
13.51
3.66
Mackinnon
Boys
Girls
3 . 85
3 . 85
9.68
5.88
3.33
1.96
1.32
5.3s
3.30
2.33
1.49
3.41
2.15
3.37
1.37
2.90
2.70
4.88
Fairfax
Boys
Girls 3 . 85
3.22
8.82
1.67
1.08 4.65 2.27 3.37 11.59 3.66
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TABLE XXI
(Continaed)
Third
IV V VI
Fay Zing
Boys
Girls
.
3.35
11. 5U
6.45
2.94
1.67
1.96
Thorndike
Boys
Girls 3-35
3.22 1.67
1.96
Choicj
VII VIII rx X XI XII
2.63 2.20 2.74 2.70
2.15 1.16 2.27 2.24 1.45 1.22
1.02 l.lo 3.41
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TABLE XXI
(Continued)
Fourth Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ripley
Boys 12.50 6.06 18.42 21.15 14.29 31.66 20.75 16.00
Cirls 5 . 8g 8.00 9.37 11.29 16.67 14.04 10.53 17.24 18. 33
Winchell
Boys 6.67 12.50 18. 19 18.42 11.54 14.29 15.00 22.64 16.00
Girls — 12.00 9.37 17.74 15.00 22.81 15.79 15.62 15.00
Rogers
Boys 6.67 12.50 9.09 18.42 13.46 14.29 11.67 20.75 26.00
Girls 5.B8 8.00 12.50 12.90 10.00 14.04 12.28 15.52 1.67
0 ’ Hara
Boys 33-33 6.25 6.06 15.79 7.69 14.29 5.00 5.66 10.00
Girls — 8.00 3.13 11.29 13-33 5.26 12.28 3-45 5.00
Pantaiges
Boys — 6.25 9.09 2.63 3.S5 14.28 5.66 5.66 10.00
Girls 11.77 8-00 12.50 12.90 16.67 8.77 5.26 8.62 8.33
Rover
Boys 13.33 0.25 15.15 10.53 25.00 14.28 11.67 5.66 8.00
Girls 11.77 4.00 6.25 4 .g4 10.00 3-51 1-75 3-45 8.33
Bix
Boys 6.67 12.50 — 2.63 — 5.00 — 2.00
Girls 29-41 16.00 15.62 4 .s4 11.67 7.02 10.53 10.34 16.67
Parsons
Boys — 6.25 — 2.63 — 3-57 - 1.89 —
Girls 11.77 — 12.50 6.45 1.67 10.53 17-55 10.34 8. 33
McIntyre
Boys 13.33 — 6.06 5-27 9.62 7.14 11.67 9.43 8.00
Girls 4.00 — 6.45 — 1.75 7-02 1.72 3-33
Pay King
Boys 20.00 IS . 75 6.06 2.63 3.S5 _ .. 1.89 2.00
Girls 5.88 12.00 12.50 3.23 1.67 1.75 - 6.90 5.00
Mackinnon
Boys — 15.15 — 1.92 3.57 1.67 3.78 2.00
Girls 11-77 12.00 3.13 1.61 — 5.26 — 6.67
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TABLE XXI
(Continued)
Fourth Choice
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Thorndike
Boys
Cirls 5.S8 4.00
6.06
3-13
2.63
3-23
1.92
3-33 1.75 1.75
1.89
1.72 1.67
Fairfaix
Boys
Girls
6.25
4.00
3.03
3-23 3.51 5.26 5.13 1.67
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accurate an idea of actual preference as the latter table shelving choices
by sex and grade. In the case of the writers, for example, we find that
while some boys read "girls'" writers, like Dorothy Dix, Sybil Thorndike
and Beatrice Fairfax, relatively few boys who made first, second, third
and fourth choices ranked such writers among those choices.
Like certain departments, certain writers seem to be considered
predominantly "first rate", "second rate", "third rate" or "fourth rate"
by the pupils. Second, third and fourth choices would have to be taken
into account in fixing any ultimate ranking position for a writer; but on
the basis of percentage of first choices, Ripley, V/ill Rogers, Neal O'Hara
and Walter Winchell are the favorites, iii the order named.
SWiARY AND OOITCLUSIONS
Of the writers read, Ripley is the outstanding favorite, followed
by Will Rogers, Walter Winchell and Neal O'Hara - the highest ranking local
writer - in the order named. Certain writers like 0. 0. McIntyre and
Beatrice Fairfax, who have definitely adolescent or mature appeal, attain
their greatest popularity in the later grades, trie trend of interest in
the writers rising gradually to the peak. A reverse trend in the number
of pupils reading none of the writers listed indicates that pupils become
more aware of the distinct personalities and special qualities of jour-
nalistic writers as they grow older.
Differences in the numbers of boys and girls reading various
writers are in accord with the differences noted in the chapter on
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sections of the newspaper read. The boys here still lean to the real
world of events and action, whose horizon extends far beyond their own
circle of activities. The girls, in larger numbers, read material of
a more personal and subjective nature, or that which provides opportu-
nity for emotional release.
The only notevforthy shift in ranking position when the prefer-
ences of the pupils are considered is tliat of Neal O'Hara who, although
a local writer, steps over Winchell into third place in the first choice
colvimn.
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VI
THE COMIC STRIP
In the caravan of American phenomena the comic strip has
established a definite place. That very fact suggests a rich field
of exploration for a psychologist or social analyst with a sense of
humor; the field lies waiting to yield a volume at once entertaining
and illuminating. Into that field, because of its irrelevance to the
study in hand, the present writer does not propose to stray.
One cannot ignore the comic strip. One may admire it or
detest it. It is possible to read it religiously and yet remain more
or less indifferent to it; see it only about once a week and yet react
enthusiastically to it. On the basis of a mere nodding acquaintance
with it, one may discuss it publicly; or, on the other hand, while
thoroughly familiar with it, one may remain silent when the subject of
comic strips is raised. It is even possible to condemn it openly and
read it secretly, or to be an unconscious follower of it while con-
sciously deriding it as trash. These are matters of personal taste
or behavior. As a critical observer of the modern scene, at any rate,
no one can close his eyes to this conspicuous feature of our daily and
Sionday newspapers.
It is the vogue, of course, to sneer at the comic strip or to
explain it condescendingly as an escape device. It is no exaggeration
to state that in certain circles, v/here the very highest type of
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individualisia has not yet “arrived”, one may stand or fall - other
qualifications being equal - by his knowledge or ignorance of the
comic strip. At this level, ”l never read them” is the Sesame to
grace; at a slightly higher level, it is customary to know what the
comic strip is and to be patronizing in one's attitude towards it;
at the individualistic level, it is considered delightfully eccentric
to follow the escapades of one pet hero or another through the medium
of the comic strip.
In the opinion of the present writer, it is probable that
the comic strip bulks larger, as influential factor, in the minds of
those who are disturbed by it than it does in the minds of those who
accept it along with the radio and sports pages. It is, in short,
no very grave matter, no particularly alarming portent on our social
horizon. It is, perhaps, most closely akin to the motion picture,
save that the balance betv/een the moulding and the reflecting of pub-
lic opinion and taste which the motion picture maintains rather nicely
is, in the case of the comic strip, swung decidedly in the direction
of response to demand.
The comic strip dispenses thrills and chuckles piece-meal,
in serial fashion, to newspaper-reading millions who give it varying
portions of their attention. To say that it tells a story episodically,
chiefly by means of sketches accompanied by a minimum of words, is to
convey the impression that it is utterly infantile in nature. In point
of fact, certain comic strips are anj't.hing but infantile in subject-
matter and appeal. As to the reason why Americans expect and enjoy
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this feature in their newspapers - that, as the writer has indicated,
is a field beyond the scope of this study, and a field wliich merits
shrewd but sympathetic attention*
It is necessary, nowadays, to introduce some word denoting
picaresque appeal into a discussion of the comic strip. Gone indeed
are the days when grotesque figures, ridiculous or amusing characters,
series of humorous verbal exchanges, or series of funny situations or
events could, by their mirth-provoking powers alone, win a major follow-
ing for this or that strip. Only dimly remembered, although not too
(1
long ago, is the heyday of Happy Hooligan, Abe Kabibble, Barney Google.
In fact, a description of the Sunday comic strip as a genre
which appeared so recently as about seven years ago lias, to one
acquainted with the comic strip of today, as antiquated a ring as the
description of one of the earliest "horseless carriages" by a con-
temporary observer:
"The comic sheet is an artistic affront and life situations
are distorted almost beyond recognition. The colors usually are pre-
sented v/ith no regard for harmony of combination, serving merely as
means for quick and unmistakable identification of character.
"The lines giving form to the characters serve an additional
purpose. They suggest certain human characteristics in exaggerated or
distorted form. One character through typical and unvaried form comes
to be associated invariably and unmistakably with a peculiar human
trait or combination of traits ... These are naively and crudely
presented, but so directly and unmistakably that even the most obtuse
1. Barney Google still survives, but was selected by no
child as favorite in this study.
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cannot fail to recognize them.
“The action of the funny paper centers about certain charac-
ters in whora restraint and suppression are conspicuously absent. The
character of the SiAnday 'funny' section takes many risks and defies,
frequently with complete immunity, both natural and man-made laws. In
some instances he is pictured as succeeding in his endeavors by recourse
to easy magic. At other times he is pictured as falling squarely upon
the face or being severely burned with fire or scalding water. He
assaults his fellow man with murderous vengeance and is in turn assaulted.
He loiows no decorum. He puts his cigar ashes into an upturned silk hat,
or into the goldfish bowl. He rests his feet on his neighbor's lap.
He speaks with saucy abandon to dignified personages. lie endures no
suppressions. He has complete freedom in self-expression."
The picture presented is highly colored by subjectivity;
nevertheless, discounting any influence which the personal feelings
of the writers of the above paragraphs may have had upon their selection
of absurdities, one feels that there are genuine enough details from
which to gain an impression of the former "funnies". That impression,
however, will not jibe with the impression gained from a perusal of
our modern comic strips. It was true, to a certain degree, in 1927«
It is not true now. Between the two dates - 192? and 195^ - an era
interposed itself, the momentous era of collapse and revival. The
depression intervened. What part it may or may not have played in
the disappearance of fantastic distortion and pointless horseplay or
silly humor from the comic strip cannot be ascertained without deep
1. Harvey C. Leliman and Paul A. Witty: "The Compensatory
Function of the SiAnday 'Funny' Paper ", Journal of Applied
Psychology
,
vol. XI, pp. 209-210.
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and extensive study. One can only say that the coinic strip has kept
pace v;ith the change in American temper and interests through the
lean years. It, like the nation, lias advanced towards a coming of age.
The rollicking foolery of the outmoded "funnies", like the
immature fantasy of the great majority of the old silent motion-
pictures, has passed, leaving in each case a source of diversion in
which characters and stories derive inspiration from the real life
around us as, its most exciting elements selected, it is set forth
in print. "Stories" - the word is the clue. The comic strip of
today more often than not has its sustained, continued plot in which
humor is subordinated - in varying degrees - to adventure. Through
that adventure runs, in the best and the most popular strips, the
thread of plausibility, the atmosphere of reality engendering the
will to believe, which children and adults alike demand in our times.
The modem comic strip, in its most popular forms, is pre-
occupied with rather sterner (for the word "serious" would convey a
false connotation) and more fundamental matters, in character and
plot, than heretofore. In this connection, the fifteen most popular
strips in the present survey may be considered. Four of the most
favored heroes are detectives, operating against gajsg^rs and other
malefactors; one is an aviator; one is an adventurous boy flier,
aiding his grovm-up friends in their difficulties with unpleasant
/
characters; two are youths at school (one of them has recently
worked on a newspaper and has made an auto trip across the country
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to Hollywood). Our leading heroine is as mature and romantic a young
lady as one may find betv/een the covers of one of the current mystery
novels; her closest rival is a little orphan girl who bears no resem-
blance to the enfants terribles of an earlier day; next in favor is a
young private secretary who, after a long life of service interspersed
with diverting episodes, is enjoying that period of drama for v/hich
most of us have a fleeting yearning when, as occasionally happens, the
world seems a bit too much with us - as an agent of the secret service;
one is a young ingenue of filmdom. Even an avowedly "comic" character
like Moon Mullins is involved in a definite sequence of events and is
drawn from homely life. Only two popular strips evoke memories of the
triumph of the grotesque - Popeye and (a genuine survival of which the
artist. Bud Fisher, may well be proud) I^tt and Jeff.
On the v/hole, it may be said v/ith justice that the comic
strip has abandoned infantile tomfoolery, nonsense, and that peculiarly
insane brand of violence which apparently delighted the children and
adults of an earlier day. Something faded from the comic strip at
about the time that the custard-pie ceased to afflict our screen come-
dies, something utterly silly, stupid and unreal, and lamented, like
the custard-pie, only by the very lowest and the very highest browed
folk. The comic strip of today evokes the smile, occasionally the
chuckle, very rarely the laugh v/hich is the due of farce. In short,
the comic strip has become as sober, as realistic, and as three-dimen-
sional as perhaps it really should ever become if it is to remain a
comic strip. As the clearest indication of its prevailing spirit.
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the present v/riter submits in evidence the portrayals of children in
today’s "funnies”; they are as true to life as they can be without
stepping out of the "funnies" into books.
So far as the present v/riter lias been able to determine,
no study of children's comic strip preferences has ever been made.
The popularity of the comic strip as compared with the other sections
of the newspaper has already been revealed. It has been shown that
Lehman and V/itty found about ninety per cent of the children tested
in their survey of 11,000 cases reading the Sunday comics. The
present survey, as v;e have seen, revealed that nearly ninety-six per
cent of the 2865 children questioned read the comic section.
Of these 2865 children, 2580 (90.12 per cent) gave a clear
and satisfactory response to Question 7* "<Vhat comic strip (funnies)
do you like best? Write the name here ..." Table XXII, tabulating
faulty and lacking responses, shows that of the remaining 285 (9»88
per cent), l40 made no response; 90 supplied the nai:ne of a newspaper
instead of the name of a comic strip, indicating perhaps misinter-
pretation of the question, perhaps a preference for the comic page
as a whole rather than for individual favorite strips; 55 professed
to have no preference, or confused the names of comic strips with
radio skits (there were only a few such responses), or, in a very
few cases, gave names which a careful search among the strips failed
to bring to light.
A glance at Table XXII will show that the proportion of
these responses remains consistent throughout the grades, with the
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TABLE XXII
DISTRIBUTION OF NEGATIVE AIjD faulty respqitses OF 285 PUPILS TO QUESTION
ON FAVORITE COMIC STRIP
Papers Named No Preference,
Grade No Response Instead of Comics Errors, etc. Total
12-B 6 1 5 12
12-G 11 4 5 18
11-B 17 1 18
11-G 11 5 4 18
10-B 9 5 5 17
10-^ 7 2 2 11
9-B 12 5 5 20
9-G 1 7 6 14
8-B 6 4 5 15
8-G 7 5 1 15
7-B 5 5 6
7-G 5 8 1 12
6-b 4 4 8
6-g 4 5 7
5-B 5 5 5 15
5-G 8 5 2 15
4-B 18 17 5 4o
4-g 8 17 5 50
Total : 140 90 55 285
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exception of the disproportionate number of "Papers named instead of
comic strips" at the fourth grade level - a fact which may indicate a
slight comprehension difficulty at that particular stage - and the
disproportionate number of "No response" ansv/ers by the fourth grade
boys. It will be noted that the number of "No response" ansvTers
increases somewhat at the eleventh and twelfth grade levels. Taken
in conjunction with the fact that at these levels, as shov/n in Table
XXIV, the number of pupils in each grade citing comic strips, as v/ell
as the number of strips cited, tends to taper off, this increase may
be taken as a further indication of the waning interest in comic strips
at those grades. Grade ten, larger than either grade eleven or grade
twelve, has a larger number of pupils citing strips and a larger niim-
I
ber of strips cited, but a smaller number of pupils ma Icing no response.
It will be remembered that Table XV, in the chapter on sections of the
newspaper read, revealed the fact that at grades eleven and twelve,
the decline in percentage of pupils checking comic strips, which was
very slight and gradual from grade five onward, became accelerated. At
grades eleven and twelve, then, as indicated by Tables XV, XXII and XXIV,
interest in the comic strip definitely wanes. The writer feels that the
way in which the evidence just presented checks on and supports itself
from different points of the questionnaire is a clear illustration of
the consistency of the results of the inquiry, to which reference v/as
made at the beginning of this report.
Inasmuch as the purpose of the inclusion of Question 7 was
to show the relative popularity of individual comic strips as compared
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with others, the percentage of pupils favoring each strip v/as reck-
oned on the basis of the number of pupils v/ho responded satisfactorily
with the name of a comic strip, rather than on the basis of the total
number of pupils. Table XXIII shows the comparative popularity of
each of the 60 comic strips named as favorites by the pupils. In the
first colimjn, the titles of the strips cited are arranged in the order
of their rank. The second column records the number of pupils pre-
ferring each strip, the number being compiled from all the grades. The
third column shows what percentage of the pupils naming strips each of
these niAmbers represents.
That Dick Tracy, the intrepid detective, is the unrivalled
hero of the group of pupils studied will be readily apparent from a
glance at Table XXIII. He is almost twice as popular as Jane Arden,
the romantic heroine who v/on second place. Together, this hero and
this heroine, who represent only one-thirtieth of the number of strips
cited, received the preference votes of over one-third (5^.55 per cent)
of the pupils naming strips. They are far and away the leaders in
favor; Secret Agent X-9, in third place, is only approximately half
as popular as Jane Arden. From this point downward, the percentage
of favor declines very gradually. The leaders crowd so closely upon
one another's heels that the ten leading strips, representing only
one-sixth of the number of strips cited, have rallied to their support
over two-thirdfi
(
67.25 per cent) of the comic strip fans.
It would seem that the artists who draw these strips have
successfully sounded the public taste. Insight into the nature of
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TABLE XXIII
THE SIXTY COMIC STRIPS SELECTED BY 258O PUPIIS, RAEKED ACCORDING TO
THE HUMBER AND PERCENTAGE (OF 2580 PUPIIg^ CHOOSING EACH STRIP
Title Ntimber Percent;
1. Dick Tracy 570 22.09
2. Jane Arden 321 12.44
3. Secret Agent X-9 175 6.78
4. Little Orphan Annie 135 5-23
5. Tim Tyler's (Plying) Lack 129 s.oo
6. Ned Brant at Carter 109 4.22
7* Winnie Winkle, the Breadwinner 7S 3.02
8. Tailspin Tommy 74 2.87
9* Popeye, the Sailor 73 2.83
10. Moon Mullins 71 2.75
11. Mutt and Jeff 69 2.67
12. Plash Gordon 63 2.44
13 • Harold Teen 52 2.02
l4. Pritzi Ritz 49 1.90
15* Dan Dunn, Secret Operative 48 46 1.78
16. Smitty 44 1.70
17. Connie 39 1.51
18. Buck Rogers 38 1.47
19* Brick Bradford 33 1.28
20. Tahzan 30 1.16
21. Little Annie Rooney 28 1.08
22. Ben Webster 28 1.08
23. Bringing up Father 26 1.01
24. The Captain and the Kids 25 *97
25* Tillie the Toiler 21 .81
26. Mickey Mouse 20 *78
27. Napoleon (and Uncle Elby) 20 *78
28. The Gumps 19 •74
29* Little Mary Mixup 19 .74
30. Toots and Casper .74
31. Ella Cinders 16 .62
32. The Katzenjammer Kids 16 .62
33 • Gasoline Alley IS .58
34. Joe Jinks 14 •5^
35* Jungle Jim 13
36. Prank Merriwell 12 .46
37* High Lights of History 12 .46
38. Keeping up with the Joneses 11 •^3
39* Pinkerton, Jr. 10 *39
40. Skippy 5 *19
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TABLE XXIII
(Continued)
Title Number Percentage
4l. Misadventures of Louie 4 .16
42. Way out West 4 .16
43. The Amhassador 2 .08
44. Dahl 2 .OS
45. Hairbreadth Harry 2 .08
46 . Herby 2 .08
47. Pieces of Eight 2 .08
42. Polly and her Pals 2 .02
49. Pop 2 .02
504 Billy the Boy Artist 1 .04
51. Boob McNutt 1 .04
52. Bound to Win 1 .04
53* Can You Beat Itl 1 .04
54. Damb Dora 1 .04
55. Felix 1 .04
50 . It •
3
Papa Who Pays 1 .04
57* Modish Mitzi 1 .04
58. Mr. and Mrs. 1 .04
59* The Nebbs 1 .04
60. Tiny Tim 1 .04
Total; 2580 100.00
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that taste may be gained from a consideration of the leading strips.
The first impressive fact that comes to view is that the three lead-
ers are engaged in detective or secret-service work.
Dick Tracy, grim, businesslike, practical-minded and cour-
ageous, is as convincing a man as he is a brilliant and fearless de-
tective; although, naturally, he is preoccupied with his job, he re-
mains human in the midst of adventures which come to few of us but
are the natural lot of detectives. He is neither an Adonis nor a
caricatured Hawkshaw, neither a tailor's dummy nor a professional
v/restler in build - merely an average, v/ell-developed young man v/ith
dashing, aquiline, pleasantly homely features. Not only Dick, but
also all the other characters in the strip are e:ctremely human and
convincing; their human motives and reactions always weave the inter-
esting tangles of adventures which, for this reason, remain as real
as those v;hich we read in the news section of our daily papers. One
of the most pleasing features of the Dick Tracy strip is the manner
in which the characters are portrayed, not melodramatically as either
black or white, but in varying gradations of grey, a mixture of human
strong and weak traits - the best of them even having their little
defects of virtue - exactly like ourselves and our o\7n real-life
acquaintances
.
Jane Arden, second in popularity, is, first and foremost,
a charming and romantic (not in the sense of the spirit of the Valen-
tine) young lady, mature and resourceful; after that she is the
adventurer, and her adventures have led her through diplomatic intrigue
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in Graustarkian kingdoms to her present entanglement in secret-
service work in this coxAntry. Because she is not the professional
detective that Dick Tracy is, and because the intrigues in which she
becomes involved are motivated less by the natures of the characters
and more by the artist, creating situations like the average mystery-
novel writer, her activities seem a little farther removed from real
life than those of Dick Tracy. The other characters, too, have not
precisely the flesh-and-blood aspect of those in the leading strip.
Nevertheless, despite these differences, the strip has decided charm
and certainly never descends to fantasy or incredible melodrama.
Jane herself is lovely and appealing and human enough to insure public
interest in her for some time to come.
Although it deals with the operations of professional
"hunters of men" against law-breakers, the Secret Agent X-9 strip,
ranking third, seems a little less realistic than Dick Tracy. This is
due partly to the slightly more melodramatic nature of the adventures
depicted therein, partly to the fact that the characters are not
always portrayed v/ith the same meticulous attention to genuine and
convincing human behavior and real life situations as that bestov/ed
upon the Dick Tracy strip by the artist. This criticism is only com-
parative. Secret Agent never, in either characters or plot, loses con-
tact with the life of today. It is fundamentally real and convincing.
It is merely rather more like a detective novel than like the accounts
of actual cases in the papers; that is all.
Our next two ranking strips. Little Orphan Annie and Tim Tyler
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have, respectively, a girl and a boy as central character. Both are
realistically portrayed; both rally to the aid of grown-ups in diffi-
culties, often participating in interesting adventures, Tim Tyler's
adventures more often take him into strange lands among strange people
than do little Annie's; nevertheless, even these strange folk bear
definite resemblance to human beings and are moved by human motives.
The next three strips may be briefly considered. Ned Brant
at Carter depicts life at a prep school in entertaining fashion; the
characters, both boys and girls, are convincingly charming, hearty
and human. V/innie Winkle, the private secretary turned secret-service
agent, has been sufficiently described above, Tailspin Tommy is an
attractive and resourceful young aviator who takes adventure where he
finds it; he is as engaging and real as a favorite cousin.
At last, with Popeye and Moon Mullins, we reach truly "comic"
characters, Popeye, the rolliclcing, world-defying sailor, probably has
no counterpart in real life. His chief appeal lies in his awesome pug-
nacity and the way in v/hich it carries him blithely through fire and
flood. He is a modern, lower-class Cyrano, Moon Mullins is not so
much detached from reality. He, together with other homely or pompous
characters in the strip, goes blundering through life, perpetually
getting into difficulties and scrambling out of them as best he can.
He is a simple fellow, sufficiently like us to gain our sympathy, but
not so embarrassingly like us as to make us uncomfortable or to prevent
our smiling at his troubles.
These ten leading strips, which received the vote of favor
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from over two-thirda of the pupils naming strips, reveal clearly
enough the nature of children's tastes in comic strips. One could go
on down the list, but, as a glance at the first column of Table XXIII
will reveal, the same type of strip prevails. "Adventure" and "realism"
- these two words liave foimd their v/ay again and again into this dis-
cussion of the most popular comic stripe. Decidedly, the thrill, akin
to that with which the average citizen reads the accounts of real
events in these stirring times, is the primaxy objective of the comic
strip of today. The occasional chuckle which it evokes is incidental.
Table XXIV shows the scatter, throughout the eighteen sex
and grade groups, of the comic strip choices of the pupils. Table
XXrVa is merely Table XXIV turned into percentage (reckoned on the
basis of the number of pupils in each sex and grade group naming comic
strips) and arranged a little differently in order to facilitate the
tracing of trends and observation of sex differences.
It may be seen that Dick Tracy, the leader, is the only comic
strip which received preference votes from both the boys and the girls
of every grade. The balance of interest, too, is very v/ell maintained
between the boys and the girls. Two htindred and eighty-three boys and
two hundred and eighty-seven girls selected the detective as their
favorite.
The next four strips, it will be noted, received votes from
every grade; in each case, a vote from just one sex-group in a single
grade would liave completed the record.
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although the hero is a detective and the adventures are based on the
activities of the underworld, differs radically from that of Dick
Tracy, with respect to popularity among boys and girls. One hundred
and fifteen boys and only sixty girls selected Secret Agent. Tim
Tyler (86 boys; 4^ girls), Ned Brant (87 boysj 22 girls), Tailspin
Tommy (69 boys; 5 girls), and Flash Gordon (46 boys; 1? girls) are other
conspicuous "boys'" favorites. Some strips seem to appeal almost
exclusively to boys. High Lights of History is a "boys'" strip, read
by only one girl, in grade five, Joe Jinks is read entirely by boys,
with only two exceptions - a girl in grade eight and another girl in
grade nine. Frank Merriwell is read only by boys, except for a girl
in grade nine aiid two girls in grade ten.
The reverse situation, in striking form, is found at once in
the case of Jane Arden. The lovely and daring holder of second place
is obviously a "girls'" heroine. Two hundred and eighty-five girls
and only thirty-six boys named Jane Arden as the comic strip which they
liked best. Little Orphan Annie, too, that spirited, good-hearted
little girl with such initiative and a penchant for helping people in
trouble, suffered the same treatment. She attracted 115 girls and
only 22 boys. Two strips were ignored by the boys as the girls, hov;-
ever slight their interest, did not ignore any strip. Little Annie
Rooney, who somehov/ found ardent admirers among the girls of every
grade, was entirely shunned by the boys, not one of whom gave her his
vote of preference, Tillie the Toiler, too, proved to be a "girls'"
heroine; not one boy found in the hard-working but giddy little
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stenographer sufficient appeal to warrant his becoming one of her
"fans". Ella Cinders was favored exclusively by girls, vYith two
exceptions - a boy in grade ten and another boy in grade eleven.
It would not be sound policy to draw conclusions on the
basis of such slender evidence. It is worth pointing out, however,
that the girls, until one reaches the strips mentioned by only four
pupils, did not entirely ignore any strip. V/ith the boys, as has
been seen, the situation was a bit different.
Some trends of interest do not appear in the early grades.
Harold Teen, for example, has only one admirer in grade six - none
before. His vogue, such as it is, begins in grade seven and continues
eonsistently to the end. The Gumps do not begin to appear until the
seventh grade; they then skip to the ninth and continue to the end.
Except for one vote, from the boys of grade four, Napoleon does not
appear until grade seven; he then, like the Gumps, skips to the ninth
grade and continues through the tvYelfth. Among the upper third of
strips, Ned Brant, Harold Teen and Connie were not named by any fourth
grade child.
Reverse trends may also be observed. Little Orphan Annie
has more readers in the fourth grade than in any other. Secret Agent's
tide of popularity turns at the fifth grade and declines to only one
"fan" in the twelfth. Dick Tracy reaches his height of popularity in
the sixth grade and declines gradually in percentage, with a spurt up-
wards in the eighth grade, through the twelfth. The case of Tim Tyler,
so far as the peak and upward spurt of popularity are concerned, is an
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exact parallel* Flash Gordon's vogue is virtually over at the seventh
grade; after the ninth, with the exception of three preference votes in
the eleventh, he was listed by no pupil* Dan Dunn, Secret Operative 48
,
loses his hold on the adolescent public at the eighth grade and declines
to two readers in the eleventh and none in the twelfth* His is a moder-
ate decline, following a beginning by no means so spectacular as Flash
Gordon's 21 admirers in the fifth grade* Jungle Jim has no ardent sup-
porters after the eighth grade, but Tarzan continues with declining popu-
larity through the twelfth.
Jane Arden has three distinct peaks of favor - two high ones in
grades six and eleven, and a lesser one in grade eight.
All in all, it may be said that the two leaders, Dick Tracy
and Jane Arden, for strips that are consistently popular from the fourth
grade onward, fare better than any other. That is to se^, they still
top the others in favor at the twelfth grade level, just as they did at
the fourth grade level* This represents an unmistakable triumph for
each of th4 artists, who have been able to maintain a balance between
childish, adolescent and youthfully matiire appeal, as well as between
romance and realism, in their creations*
SUMMARY AND CX)N0LU3I0NS
The favored comic strip of today, as indicated by the choices
of the children included in this survey, is fundamentally realistic in
tone, presenting characters drawn true to life in the midst of stirring
adventures based upon real life situations, or, at least, sufficiently
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credible to permit human behavior on the part of the characters. In
it, humor plays a decidedly secondary part.
The exploits of detectives or secret-service agents, operating
against vjrong-doers, seem to be most popular. There appears to be a
reflection here of the universal interest - most marked since the de-
pression - in the public enemy v7ho has taken far too heavy a toll of
American citizens and against whom the public only of recent years seems
to have been seriously aroused. The present writer begs leave to voice
the opinion that the comic strip of todaj’’, in this guise, may educate as
well as entertain. It v/ould seem that our future citizens are not doing
too badly in selecting for their heroes and heroines of the "funnies"
those who are seeking out and thwarting or correcting evils, righting
wrongs. A mere morsel of their daily fare, its sole purpose to enter-
tain, not to preach, the comic strip seems, after all, not too unwhole-
some a tidbit.
A small percentage of the children still leans to the more
rousing entertainment provided by genuinely comic characters. Some
readers lean a little towards the pseudo-scientific. Indeed, reflected
in the list as a whole one may see tastes of all kinds, like those to
be foimd in any generous sampling of the American public.
Definite sex-differences in the relative popularity of various
strips are found to exist. Some strips appeal to both sexes. In other
cases, to the boys, their heroes; to the girls, their heroines.
The most popular strips, as a class, reach their highest point
of favor before the mid-point of the division of grades. In the case of
the two leaders, a dominant position is maintained through the twelfth
grade.
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other strips do not begin to achieve popularity until after
the mid-point is passed. These seem, in some cases, to be strips of
definitely adolescent and youthful or even more mature appeal* Of
this class, Harold Teen and the Gumps are the outstanding examples.
There seems to be a slight waning of interest in comic strips
at the eleventh and tv/elfth grade levels. Evidence bearing on this
point is derived from the lesser percentage of pupils at those levels
who checked "Comics" as a section of the nev/spaper readj from the
slight decrease from previous peaks in the nimaber of strips cited at
those levels; from the decrease in the number of pupils naming comic
strips in those grades; and from the increase in "No response" answers
to the question on the favorite comic strip, at those levels.
This part of the study seemed to yield a rather clear view
of children's tastes in entertainment. The present writer finds them
heartening. She feels that teachers could make use of the comic strip,
certainly as a barometer indicating the- level of their children's vol-
untary reading interests, perhaps even as an aid to bring, occasionally,
a spark of that free and already thriving interest into the class-room,
there to be transferred or guided to material which would permit refer-
ence to this or that strip.
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VII
PICTUEE APPEAL
- It is more or less common knowledge, now, that the originators,
of the tabloid newspaper claim to have been inspired by an ancient Chinese
proverb to the effect that a single picture is worth some astoundingly
large number of words; also, that the gniders of the tabloid's career
regard the mounting circulation of the diminutive, sensational sheet as
proof of the wisdom of this saying. Those of us who would find the world
just as interesting and a great deal more pleasant without the tabloids
are inclined to feel, perhaps, that there should have been proverbs, too,
about cheap, melodramatic stories and trick headlines; then the bulk of
the tabloid's sins against taste and journalism could have been laid at
the door of sound Chinese wit.
The idea of the power of the picture has proved contagious.
Not even conservative editors are immune to it. One supposes that the
owners of newspapers must have certain devices for checking the influ-
ence of the picture as a factor in "boosting" circulation; still, in the
course of her newspaper experience, the present writer never heard any
such device mentioned. The power of the picture was an article of faith;
casual incfuiries about its validity yielded only emotionalized interroga-
tion as to the writer's personal newspaper-reading habits and tastes -
probably the least scientific argument in the world.
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So far as the present writer has been able to determine on the
basis of a survey of published material (and some unpublished as well),
no study to verify picture-appeal had been made up to the time of the
investigation discussed in this report.
The response to Qaestion 10 in the inquiry which forms the
basis of this study was enlightening. The question read: "Suppose this
sheet of paper is a page of a newspaper. There are two big stories on
it, and you want to read them both. One has a picture with it; the other
has no picture. Would you read the story with the picture first? Yes . . .
No . . ."
Table XXV shows in detail the results of the question. The
division by grades and sexes reveals that there are no significant sex-
differences in the responses, and that the proportion of "Yes", "No",
"Undecided", and "No Response" answers remains remarkably consistent from
grade to grade, indicating not only a definite and established trend in
a certain direction, but also a clear grasp of the point of the Question.
The overwhelming affirmative response to the question from
nearly three-fourths (7^.81 per cent) of the pupils, shown in Table XXV,
would seem a definite indication that, for the group surveyed, at least,
picture appeal is a reality. Against 2IU3 pupils answering "Yes", only
548 (19.14 per cent) replied "No". Jar behind trail the 87 (3 *04 per cent)
"Undecided". Of this group, many declared that their relative degree of
interest in the subjects of the stories would determine which they read
first; many others stated that the interest which the picture held for
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TABIiE m
DISTRIBUTION OF THE RESPONSES OE 2863 PUPIIS TO THE QUESTION ON PICTURE
I
*
APPEAL
Grade Yes Undecided No Res'
12-B 77 17 6 1
12-G 103 20 2 2
11-E 102 8 2 4
11
-G 89 17 4 1
10-B 118 26 17 4
10-G 123 21 4 2
9-B 101 26 11 3
9-G 112 32 6
8-B 116 4q 7 3
8-G 129 3^ '6
7-B 145 35 2
7-G l4o 52 8 1
6-b 140 32 2 3
6-g 139 25 4 4
5-B 130 3? 1 10
5-& 128 24 4 7
4-b 116 51 1 27
4-g
-135 41 2 11
2143 548 S7 85Total:
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th.em would sway their choice; a few said that they would he swayed hy the
name of the author; two or three, hy remarking that they ’’would not read
either first"
,
indicated that their selection of the story to he read
first would he haphazard. It will he observed that these answers are
intelligent, clear, frank and helpful. As the writer has stated before,
this spirit of co-operation seems to have dominated the response to the
questionnaire.
In the space after "Yes", one occasionally found such little
comments as: "If the picture looked at all interesting"; "Yes, as a rule"
(such replies, for the sake of convenience, were entered under the general
affirmative heading despite such sli^tly qualifying statements); and one
courteous child wrote, in the space, "IShy, certainly." Of the comments
written after "No", the one most frequently encountered was, "Not neces-
sarily."
Eighty-five pupils (2.98 per cent) made no response to the ques-
tion. It will he seen that nearly two-thirds of these responses - that is,
55 t or 64.70 per cent - occur in grades four and five. There may have been
a sli^t comprehension difficulty at this level, or some of these very
young people may have worked more slowly and have lacked the time to finish
this very last question on the list.
SUMMARY AND CONCLQSIONS
That an overwhelming majority of the children included in the
survey recognize and admit the appeal of the picture in today’s newspaper
-OOX-
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cannot be gainsaid. The frsjik response is especially impressive because
it supports Journalistic claims not hitherto subjected to such a test.
In the children’s opinion, the eye and the interest are drawn to the
story with the picture, other appealing factors being equal.
Inasmuch as the findings concern only the appeal of printed
matter accompanied by a picture as compared with that of printed matter
unaccompanied by a picture, they are not relevant to the appeal of the
tabloid as "picture-paper". They do, however, show that the Judicious
use of pictures by editors to make events, scenes, and people seem more
vivid to the newspaper-reading public serves to attract the attention and
interest of young people, at least, to stories supplemented by such pic-
tures.
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SIMiARY MD CONCLUSIONS
The survey revealed almost universal participation, on the
part of the pupils, in the activity of reading the newspaper. The bulk
of the reading, in this greater urban comsHinity, was found to be in pa-
pers published in Boston proper. Of these papers, those read most wide-
ly by the pupils were of the middle, or average, and "popular" group,
relatively free from both conservatism and sensationalism, and from
political bias. The amount of daily reading was moderate, averaging
about two newspapers per pupil for the entire school system. The amount
of daily and occasional reading was also moderate, averaging a little
over four newspapers per pupil for the entire school system.
In general, there is an upward trend of interest in the news-
papers as the pupils mature. There are apparent differences in the
tastes of the boys and the girls. The boys, although their range of
newspaper reading interests (with respect to the different newspapers
read) is wider than that of the girls, favor the more sensational papers
and the girls favor the papers of the average or the conservative type.
As far as can be determined, children, in their reading of
the various departments of the newspaper, turn in large numbers to the
comic and radio sections, and to the news and sports accounts. With the
exception of the comic section, which loses its hold upon the pupils to
a certain extent from grade to grade, an- increasing range of interest in
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the various departments may be observed, consistent with grade progression.
When the children indicated their preference among the sections,
however, it was revealed that certain sections, like radio euid pictures,
which ranked high in popularity reckoned by numbers, were actually not
rated very highly by the pupils. The order of popularity based on the
first choices of the pupils is: comics, sports, news and fiction.
The trend of interest among the boys was definitely towards
material connected with the world outside and critical comment upon it.
The interests of the girls seemed personal and subjective, romantic or
emotional and artistic.
A markedly increasing interest in individual writers is evident
from grade to grade. Of these writers, Ripley led by a good margin in
numerical popularity and in popularity indicated by preference of the
pupils. He was followed by Will Rogers, Walter Winchell and Neal O’Hara.
In general, the writers maintain their position of rank under the test of
preference, the only notable exception being the exchange of position by
Winchell and O’Hara, especially interesting because O’Hara is a local
writer.
The interests of the boys and girls again differ in exactly the
same fashion as that noted in the preference for certain sections of the
newspaper. The boys are more impersonal and objective and materialistic
in their interests; the girls are more personal, subjective and romantic.
A taste for realism and adventure is reflected in the choice
of comic strips. Here the girls seem more catholic in their interests.
Two or three strips with girl heroines were not selected at all by the
boys, while the girls did not entirely neglect any strip named by the boys.
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. tadliw
add x-C^Baxa ni -xaTTib nln^a aXiia btut e^cxf add To cda^ -xadni odT
odd To onddooc niedtao toT aonoteToiq add ni bodon dtv as noidaaT aaxaa
^idailAiiddATi bna ovidoatdo bna Xanoaioqui aioo ota 8x«^ <»riT .leqaqowon
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For the pupils studied, picture appeal seeaas a reality. An.
overwhelming majority stated preference - all other factors being equal -
for a newspaper story accompanied by a picture. They stated that they
would read such a story before they would read one unaccompanied by a
pictxire.
The results of the survey indicate that school pupils in a
community like the greater urban residential town in which the study was
conducted have a well-developed and lively interest, increasing as they
mature, in the reading of the newspaper. Here, it would seem, is the
field of appeal and power par excellence of the newspaper of the average
type, with no axe to grind and neither too conservative nor too sensational
a tone
.
Wide as the range of interest on the part of the pupils appears
to be, the extreme popularity of the comic section leaves, as has already
been indicated, an interesting problem for educators to study. The inter-
ests already quickened and ready for use should prove a boon for methods
specialists; those which should and could be far better developed than
they are at present show the ground which remains to be covered.
The popularity of Ripley is an indication of the fascination
which unusual and interesting aspects and features of real life hold for
school pupils
. If sometimes in the school-room they may give the teacher
the impression of being indifferent to the concrete facts and realities
of the world about them, their voluntary reading preferences indicate that
this impression has, nossibly, been generated in the teacher's mind.
In closing, the writer would like to state that, being aware of
the deficiencies of the questionnaire method - in spite of the fact that
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it seemed the test method for the purposes of this study -
,
she does not
helieve that any results obtained through such a method should be leaned
upon too heavily, in their smaller details. She believes, however, that
the general trends brought out through the present study - especially in
view of the method of presentation of the questionnaire and the extremely
consistent, clear, and frank responses of the pupils - may be taken on
the whole to be reliable
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APPEimiX
!• Papers Not on the List in Question 4, Which Were Written In By Pupils.
Nev/ York Herald-Tribune
Pilot
Current Events
Honolulu Advertiser
Manchester Leader
Pittsburgh Press
V/estboro Chronotype
Perth Amboy Nev/s
Jewish Advocate
V/ashington (D.C.) Star
"Marietta, Ohio, Paper"
Svea
Charlotte, N.C., Nev/s
Lawrence Tribune
Harwich Independent
Newark News
Southern Farmer
Greenville Sun
Enosburg Falls, Vt., Standard
Wareham Crier
New York Sun
Pictou, N.S., Advocate
Gloucester Times
Milton Record
Westfield News
Philadelphia Bulletin
Burlington Free Press
"Springfield, Mass., Paper"
"Laconia, N.H., Paper"
St. Louis Sporting Nev/s
Needham Chronicle
A few papers, because of their proximity to the town in which
the survey was conducted, have been omitted from this list.
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2. V/riters Not Listed in Question 8, V/hich »Vere Written in By Pupil
With Percentage of the Total Number of Pupils Reading Each One.
Writer Percentage
Bill Cunningham 2.27
Bob Coyne .52
Dr. Arthur Dean .52
Jack Conv/ay (Mr. Boston) .45
Arthur Duffey ("Sport Comment") .42
Albert E. Wiggam ("Let's Explore Your Mind") .42
Emily Post ("Good Taste")
Thornton Burgess
Sidney Skolsky ("Hollywood", or, "Tintypes") .55
Lois Leeds ("Milady Beautiful") .55
Westbrook Pegler ("Fair Enough") .51
Austen Lake ("Sports Parade") .51
Elsie Robinson ("Listen, Worldi") .28
Roscoe Fawcett ( "Screen Oddities" ) .28
Sidney Smith ("Ching Chow") .24
Paul Shannon .24
Little Benny's Notebook .24
Eddie Hurley .24
Faith Rogers .24
Edv/in C. Hill ("Human Side of the News") .24
Angelo Patri .21
Arthur Brisbane ("Today") .21
Edgar Guest .17
Victor 0. Jones .17
Joe Cashman .17
Pandora ("Pandora Tells You") .17
Prunella Hall ("Screen Gossip") .17
Observant Citizen .17
Newton New Icirk ("All Sorts") .14
Richard Hill Wilkinson (Short Story) .14
Bob Dunbar .14
Floyd Gibbons .10
Jack Malaney .10
Frank Sibley (War and Old Time Pictures) .10
Uncle Dudley and Globe Man's Daily Story .10
Lucy Adams .10
Masked Reporter .10
Feg Murray ("Seein' Stars") .10
Burt Whitman .10
Frederic J. Haskin ("Answers to Questions") .10
Dorothy Lindsay ("Women in Sports") .10
H. I. Phillips ("The Once Over") .10
J. W. Mooney .10
Grantland Rice ("The Sportlight") .07
Mayrae Ober Peak .07
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Writer Percentage
Mrs. Beeckman .07
Roe Fulkerson ( "Andrev/ and Imogene") .07
Inquiring Reporter .07
Doc Almy .07
Bill Grimes .07
Charles Dickens ("Life of Our Lord") .07
Paul Mallon ("Nation's Politics") .07
Sportsman ("Live Tips and Topics") .07
Our Mail Bag .07
George C. Carens .07
Frank Jenkins ("The Air") .07
Gaar Williams .07
Melville E. Webb, Jr. .07
Dr. V/esley A. Young ("Hints on Care of Pets") .05
Arthur Sampson
.05
Damon Rimyon .05
Uncle Ray .05
Carol Ames .05
Pauline Warren
.05
Dr. Evans .05
Ruth Cameron .05
Edyth Thomas 7/allace ("Points for Parents") .05
H. R. Knickerbocker ("Will V/ar Come?") .05
Roy L. Smith ("Sentence Sermons") .05
Gladys Glad ("Beauty Culture") .05
Arthur "Bugs" Baer .05
Martha Lee .05
Vic Stout
.05
Etiquette
.05
Marjory Adams ("Movie Facts and Fancies") .05
Elinor Hughes .05
William Randolph Hearst .05
Frances McDonald
.05
Agnes Carr
.05
Florence La Gank ("I'/ancy Page") .05
Jerry Nason .05
Helen Rov/land ("The Marry-Go-Round"
)
.05
Haughton Sanguinetti ("The Stamp Collector") .05
James C. O'Leary .05
Howard Fitzpatrick ("Among the Studios") .05
Rob Eden ("Fickle" - a novel) .05
W. A. Hamilton .05
Henry Gillen .05
John Bantry .05
Walter Lippmann ("Today and Tomorrow") .05
Sally Martin .05
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5. A List of the Writers in Question 8, With the Papers in Which They Appear
Boston American
Beatrice Fairfax
0. 0. McIntyre
Louella Parsons
Boston Daily Record
Fay King
George Mackinnon
Lloyd Pantages
Ripley
Walter Winchell
Boston Globe
Dorothy Dix
Will Rogers
Boston Herald
Neal O'Hara
Roving Reporter
Boston Po st
Sybil Thorndike
Boston Traveler
Neal o'Kara
Boston Sunday Advertiser
0« 0. McIntyre
Louella Parsons
Ripley
Walter Winchell
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4. The Comic Strips Selected by Pupils, V/ith the Papers in V/hich They Appear
Boston American
Daily
(Sunday Advertiser, Sxmdays)
Bringing Up Father
Little Annie Rooney
Polly and Her Pals
Popeye (Thimble Theatre)
Secret Agent X-9
Skippy
Tim Tyler ' s Flying Luck
'.7ay Out '.Vest
Boston Daily Record
Daily
(Sunday Advertiser, Sundays)
Brick Bradford
Dumb Dora
Frank Merriwell
Mickey Mouse
Pinkerton, Jr.
Tarzan, the Invincible
The Nebbs
Tillie the Toiler
Toots and Casper
Boston Globe
Daily
Ben \7ebster
Bound to Win
Ella Cinders
Jane Arden
Keeping Up With the Joneses
Mutt and Jeff
Napoleon and Uncle Elby
Ned Brant at Carter
Pop
Tail spin Tommy
The Captain and the Kids
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Boston Globe
Sunday
Ben V/ebster
Billy the Boy Artist
Ella Cinders
Hairbreadth Harry
Jane Arden
Keeping Up With the Joneses
Mutt and Jeff
Napoleon
The Captain and the Kids
Tailspin Tommy
Boston Herald
Daily
Buck Hogers
Dahl
Dein Dunn, Secret Operative 48
High Lights of History
Little Orphan Annie
Moon Mullins
Sunday
Dahl
Dick Tracy
Gasoline Alley
Harold Teen
Herby
Little Orphan Annie
Moon Mullins
Smitty
The Gumps
Tiny Tim
Winnie V/inkle, the Breadv^inner
Boston Post
Daily
Can You Beat Iti
Connie
Fritzi Ritz Enters the Movies
Joe Jinks
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Boston Post
Daily
(Continued)
Little Mary Mixup
Modish Mitzi
Mr . said Mrs .
The Misadventures of Louie
Sunday
Can You Beat ItJ
Fritzi Ritz
Joe Jinks
Mr. and Mrs.
Tarzan
Boston Sunday Advertiser
Sunday
Boob McNutt
Bringing Up Father
Felix
Flash Gordon
It's Papa V/ho Pays
Jungle Jim
Mickey Mouse
Skippy
The Ambassador
The Katzenjammer Kids
The Nebbs
Tillie the Toiler
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